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Kata Pengantar
Banyak pihak dan lembaga telah memberi kami bantuan yang diperlukan untuk menyiapkan 
laporan ini. Di antara orang-orang itu, yang terbesar adalah kepada pengelola data di perguruan 
tinggi dan tiap direktorat di kementerian yang tak kenal lelah berburu bahan-bahan untuk 
memperluas dan merinci potret kelembagaan, mahasiswa dan dosen. Komponen-kompenen 
tersebut termaktub dalam laporan ini. Sumber-sumber yang dihimpun di laporan ini sebagian 
besar adalah cermin dari data yang kami kelola dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 
(PDDIKTI). Aplikasi tersebut adalah sistem yang mengumpulkan pelaporan penyelenggaraan 
pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi ke kementerian, sesuai dengan amanah yang ada di 
dalam UU No. 12 Tahun 2012.
Apabila perguruan tinggi mengabaikan pelaporan data, sulit bagi khalayak untuk melacak 
fakta terkini perguruan tinggi kita saat ini. Selain itu, secara tidak langsung, perguruan tinggi 
akan mengalami kerugian sendiri apabila mereka tidak memberikan pelaporannya. Data 
yang dikumpulkan di PDDDIKTI digunakan untuk berbagai aktivitas dan kegiatan yang ada 
di kementerian. Misalnya, terkait dengan Beasiswa Bidikmisi, sertifikasi dosen, pemberian 
tunjangan dan kepangkatan, serta uji kompetensi profesi. 
Banyak cara yang telah kami tempuh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di 
perguruan tinggi terkait pelaporan data melalui aplikasi PDDIKTI. Sosialisasi, bimbingan teknis, 
dan penerbitan modul atau tutorial digital, adalah rangkaian solusi kami untuk mengembangkan 
disiplin pelaporan data pendidikan tinggi yang lebih baik.
Sebagaimana gambaran situasi perguruan tinggi semester pelaporan 2015/2016 yang terperinci 
dalam laporan ini, ada banyak tantangan yang masih terus harus dihadapi dalam menghimpun 
data pendidikan tinggi. Di negeri yang mahaluas dengan bentangan pulau-pulau, kapasitas 
sumber daya kampus dan infrastruktur pun berbeda. Ini tantangan bagi Kemenristekdikti 
untuk memastikan bahwa pelaporan penyelenggaraan perguruan tinggi tidak mengalami 
keterlambatan. Data dan kondisi terkini tersebut harus disampaikan, secara tepat dan benar. 
Dr. Andika Fajar, M.Eng., Kepala Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti
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INSTITUT PERTANIAN BOGOR
002003  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 9/1/1963
6 Nomor SK PT : 921963
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Bogor                    
Kode Pos : 16680
Telepon : 0251-8622642
Faximile : 0251-8622642 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email : humas@ipb.ac.id
Website : www.ipb.ac.id
Jl. Raya Darmaga Kampus 
IPB Darmaga Bogor 16680
21,571
27.086
1.264
:
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Institut Pertanian Bogor
27.086 
23.071 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
7.758 
6.190 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
7.642 
109 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
53,59%
21,05%
1,44%
0,00%
23,92%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
194 
371 
374 
218 
107 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.256 
8 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.175 
1 8 -
73 
7 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
1 
24 
375 
864 
D1
D2
D3
D4
Sp-1
Sp-2
Blank
Profesi
S1
S2
S3
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
10 
3 
12 13 
2 
7 3 2 
14 18 
30 
14 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 13 2 4 
24 
-
126 
1 
14 
15 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
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002005  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 5/30/1984
6 Nomor SK PT : 391984
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten :
Kode Pos : 55001
Telepon : 0274-379133, 373659
Faximile : 0274-379133, 373659 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email : arts@isi.ac.id
Website : www.isi.ac.id
Jalan Parangtritis Km 6,5 
Sewon, Bantul 
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
17,071
5.103
301
:
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Institut Seni Indonesia Yogyakarta
5.103 4.653 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
557 
614 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.233 1.230 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
13,79%
48,28%
0,00%
0,00%
37,93%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
66 
152 
72 
11 
-
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
299 
2 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
293 
- - - 8 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
1 
11 
49 
240 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Blank
Sp-2
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
12 10 8 
17 
6 3 3 4 
9 12 
20 
15 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
5 
-
2 
-
19 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
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INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
002011  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/9/2014
6 Nomor SK PT : 126 Tahun 2014
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Aceh Besar               
Kode Pos :
Telepon : 0651-92020
Faximile : 0651-92020 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email : isbiaceh@gmail.com
Website : www.isbiaceh.ac.id
Jl. Transmigrasi No. 62
14,501
145
17
:
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Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
145 136 
-
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
160 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
- -
-
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
81 
70 
-
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
0,00%
100,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
-
17 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
10 
7 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
17 
- - - - -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
4 
11 
D1
D2
D3
D4
Profesi
S3
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
7 
1 2 - - - - 1 
6 6 
- -
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
7 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
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002007  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 1/28/1967
6 Nomor SK PT : KEPPRES NOMOR 33 TH 2003
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Denpasar                 
Kode Pos : 80235
Telepon : 0361227316
Faximile : 0361227316 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email : rektor@isi-dps.ac.id
Website : www.isi-dps.ac.id
Jalan Nusa Indah 
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
8,481
1.848
218
:
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Institut Seni Indonesia Denpasar
1.848 1.778 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
1.800 
2.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
252 
65 
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1 
671 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
69,23%
15,38%
0,00%
15,38%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
19 
76 
96 
5 22 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
218 
-
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
198 
-
15 
- 5 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
9 
33 
176 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
- - - - -
3 
1 
-
1 
-
4 
5 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 1 -
12 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
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INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
002010  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 8/25/1995
6 Nomor SK PT : Perspres No. 86 Tahun 2014
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Bandung                  
Kode Pos : 40265
Telepon : 022-7314982
Faximile : 022-7314982 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email : stsi@stsi-bdg.ac.id
Website : www.stsi-bdg.ac.id
Jalan Buahbatu No. 212 
Bandung
11,251
1.857
166
:
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Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
1.857 
296 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
1.800 
2.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
38 
41 
-
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
879 
31 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
0,00%
100,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
45 
52 
57 
2 
10 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
165 
1 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
153 
- 1 -
12 
-
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
1 
1 
5 
29 
130 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-2
Sp-1
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
1 - - -
3 
- - -
14 12 
-
4 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 1 
-
8 
1 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
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002009  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 6/9/1999
6 Nomor SK PT : 60 Tahun 2009
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Padang Panjang           
Kode Pos : 27115
Telepon : 0752-82077
Faximile : 0752-82077 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email : isi@isi-padangpanjang.ac.id
Website : www.isi-padangpanjang.ac.id
 Jln. Bundo Kanduang No 35 
Padangp jang Sumatera 
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG
8,101
1.862
231
:
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*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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Institut Seni Indonesia Padang Panjang
1.862 
1.687 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
1.800 
2.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
200 
272 
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
566 
681 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
20,00%
0,00%
0,00%
80,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
71 
60 
96 
1 
3 Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
230 
1 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
212 
- - -
18 
1 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
9 
23 
199 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
- - 2 - 1 2 2 4 
61 52 
14 8 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
10 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
14
002012  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/9/2014
6 Nomor SK PT : 127 Tahun 2014
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Jayapura                 
Kode Pos :
Telepon :
Faximile : RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website :
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA
#DIV/0!1
26
0
: 0
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
26 
1 
-
5 
10 
15 
20 
25 
30 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
- -
-
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
65 
102 
-
20 
40 
60 
80 
100 
120 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
0,00%
100,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
-
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
-
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
- - - - - -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D1
D2
D3
D4
Profesi
S1
S2
S3
Sp-1
Sp-2
Blank
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
- - - - - - - - -
1 1 1 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
2 
-
3 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
16
002001  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 3/2/1959
6 Nomor SK PT : PP NO. 6 TAHUN 1959
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Bandung                  
Kode Pos : 40116
Telepon : +62-22-2500935
Faximile : +62-22-2500935 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email : info-center@itb.ac.id
Website : www.itb.ac.id
Kantor:
Jl. Tamansari 64 Bandung 
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
11,041
14.010
1.277
:
Jl. Ganesha 10  Bandung
4013
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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Institut Teknologi Bandung
14.010 
12.771 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
16.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
5.950 
5.548 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
590 610 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
62,50%
15,97%
2,08%
0,00%
19,44%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
136 
461 
302 
173 
205 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.269 
8 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.262 
- 1 - 8 6 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
16 
345 
916 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S2
S3
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
-
2 
-
8 
2 3 
7 
3 
6 
2 
12 
2 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-4 -1 
26 
4 
10 
11 
9 
79 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
18
002013  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/9/2014
6 Nomor SK PT : 125 Tahun 2014
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Balikpapan               
Kode Pos :
Telepon :  0542-8530800
Faximile :  0542-8530800 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email : humas@itk.ac.id
Website : www.itk.ac.id
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
10,281
617
60
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
19
Institut Teknologi Kalimantan
617 613 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
-
29 
-
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
377 
730 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
0,00%
100,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
-
60 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
60 
-
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
59 
- 1 - - -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60 
D1
D2
D3
D4
Profesi
S1
S3
Sp-1
Sp-2
Blank
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
6 7 5 
8 
2 1 
7 
3 4 2 
-
2 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
2 
-
8 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
20
002002  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 11/10/1957
6 Nomor SK PT : 10125U.U
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Surabaya                 
Kode Pos : 60111
Telepon : 031-5994251-4 (1132)
Faximile : 031-5994251-4 (1132) RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email : lptsi@its.ac.id
Website : www.its.ac.id
Kampus ITS Sukolilo 
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
21,611
21.182
1.002
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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Institut Teknologi Sepuluh Nopember
21.182 19.750 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
82 
13 
-
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
5.465 
5.228 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
48,57%
41,43%
1,43%
0,00%
8,57% Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
192 
332 248 
94 
136 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
980 
22 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
928 
- 25 -
44 5 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
11 
22 
395 
574 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
48 
104 98 
43 30 
2 
31 
52 38 
133 
17 29 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-2 -1 
13 
-
3 
-
46 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
22
002014  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/9/2014
6 Nomor SK PT : 124 Tahun 2014
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Lampung Selatan          
Kode Pos : 35365
Telepon : (0721) 8030188
Faximile : (0721) 8030188 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email : pusat@itera.ac.id
Website : www.itera.ac.id
Jl. Terusan Ryacudu, Desa 
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
4,621
397
87
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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Institut Teknologi Sumatera
397 363 
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
-
18 
-
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
397 
-
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
0,00%
100,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
5 
-
82 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
86 
1 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
87 
- - - - -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
1 
84 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
S1
S3
Blank
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
- - 1 
3 2 
- - 1 1 
7 
12 
4 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
2 
-
10 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik

POLITEKNIK
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
26
005018  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 5/29/1986
6 Nomor SK PT : 1298DT1986
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Surabaya                 
Kode Pos : 60111
Telepon : 031-5947280
Faximile : 031-5947280 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email : pens@pens.ac.id
Website : www.pens.ac.id
Jl. Raya ITS - Kampus PENS, 
Sukolilo, Surabaya 
POLITEKNIK ELEKTRONIK NEGERI SURABAYA
15,911
2.578
163
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
27
Politeknik Elektronik Negeri Surabaya
2.578 
94 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
183 
6 
-
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
160 
180 
200 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.065 1.107 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
36,36%
6,06%
0,00%
0,00%
57,58%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
28 
52 56 
-
27 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
162 
1 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
152 
- - -
9 
2 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
1 
9 
29 
124 
D1
D2
D3
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
D4
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
9 
6 7 
14 
3 2 
9 8 
1 
12 
17 15 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
6 
-
23 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
28
005001  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 3/24/1977
6 Nomor SK PT : 25701998
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Bandung                  
Kode Pos : 40135
Telepon : 022-2500241
Faximile : 022-2500241 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.polman-bandung.ac.id
Jalan Kanayakan 21 Dago 
POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG
sekretariat@polman-
bandung.ac.id
8,761
841
97
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
29
Politeknik Manufaktur Bandung
841 
862 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
416 
325 
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
332 
-
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
7,14%
42,86%
0,00% 0,00%
50,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
27 
38 
21 
- 11 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
96 
1 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
93 
- 1 - 3 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
5 
6 
10 
76 
D1
D2
D3
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S3
D4
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
4 
11 
5 
25 
- - - 1 -
12 
1 -
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
14 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
30
005028  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/18/2010
6 Nomor SK PT : 25 Tahun 2010
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Bangka                   
Kode Pos : 33211
Telepon : 0717 93586
Faximile : 0717 93586 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.polman-babel.ac.id
 Jln. Timah Raya, Air Kantung 
Sungailiat Bangka
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG
polman@polman-babel.ac.id
9,801
500
72
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
31
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
500 
-
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
131 
-
-
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
212 
-
-
50 
100 
150 
200 
250 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
40,00%
0,00%
0,00%
60,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
10 
21 
-
41 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
51 
21 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
60 
1 - -
11 
-
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
1 
2 
2 
6 
26 
35 
D1
D2
Profesi
Sp-1
Sp-2
D3
S1
S3
Blank
D4
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
-
2 
-
3 3 
4 4 4 
6 
- -
2 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
5 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005034  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 9/19/2012
6 Nomor SK PT : 62 Tahun 2012
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Semarang                 
Kode Pos : 50233
Telepon : 02486457895
Faximile : 02486457895 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.polimarin.ac.id
Jl. Pawiyatan Luhur I/1 
Bendan Duwur Semarang
POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA
info@polimarin.ac.id
12,411
360
30
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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Politeknik Maritim Negeri Indonesia
360 
-
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
- -
-
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
101 
-
-
20 
40 
60 
80 
100 
120 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
75,00%
0,00%
25,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
7 
2 
2 
-
19 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
29 
1 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
30 
- - - - -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
1 
1 
5 
7 
16 
D1
D2
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
D3
S3
D4
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
1 
- -
2 
- - -
3 
-
1 
-
3 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
4 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005008  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/5/1987
6 Nomor SK PT : 128O1998
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Ambon                    
Kode Pos : 97234
Telepon : 0911-322714
Faximile : 0911-322714 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.polnam.ac.id
Jalan Ir M Putuhena Wailela 
Rumahtiga
POLITEKNIK NEGERI AMBON
info@polnam.ac.com
0,321
79
247
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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Politeknik Negeri Ambon
79 
12 
-
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1 
-
-
0 
0 
1 
1 
1 
1 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
76 
-
-
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
29,41%
0,00%
0,00%
70,59%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
105 
94 
38 
-
10 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
246 
1 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
231 
- 1 -
14 
1 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
1 
2 
2 
41 
201 
D1
D2
D3
Profesi
Sp-1
Blank
Sp-2
D4
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
- - - - 8 - -
16 15 21 
80 
27 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 2 
1 
-
2 
-
2 
-
2 
8 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005010  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 12/3/1985
6 Nomor SK PT : 081O1997
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Badung                   
Kode Pos : 80364
Telepon : 0361-701981
Faximile : 0361-701981 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.pnb.ac.id
Kampus Politeknik Negeri 
B li Bukit Jimbaran Kuta 
POLITEKNIK NEGERI BALI
poltek@pnb.ac.id
10,041
3.623
430
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Politeknik Negeri Bali
3.623 
3.150 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
-
904 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.553 
-
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
1.800 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
5,26%
57,89%
0,00%
0,00%
36,84%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
51 
118 
180 
-
81 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
361 
69 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
400 
- 9 -
20 1 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
2 
3 
4 
28 
35 
41 
317 
D2
Profesi
Sp-1
Sp-2
D1
D4
D3
S3
S1
Blank
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
18 
6 
11 
7 
15 17 
7 
2 3 
22 
15 
-
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 2 
-
10 
7 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005032  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 9/9/2011
6 Nomor SK PT : 41 Tahun 2011
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Balikpapan               
Kode Pos : 76126
Telepon : (0542) 860895
Faximile : (0542) 860895 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.poltekba.ac.id
Jl. Soekarno Hatta Km. 8 
Balikpapan 
POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN
admin@poltekba.ac.id
17,651
900
70
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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Politeknik Negeri Balikpapan
900 
763 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
198 
251 
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
291 
268 
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
75,00%
25,00%
0,00%Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
17 
14 
-
39 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
51 
19 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
66 
- - -
4 
-
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
17 
51 
D1
D2
D3
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
D4
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
2 4 2 1 - 3 - 7 
11 
52 
3 4 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
1 
3 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005004  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 1/27/1979
6 Nomor SK PT : 03DJKEP1979
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Bandung                  
Kode Pos : 40559
Telepon : 2013789
Faximile : 2013789 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.polban.ac.id
Jln.Gegerkalong Hilir Desa 
Ciw ruga
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
polban@polban.ac.id
11,041
5.529
518
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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Politeknik Negeri Bandung
5.529 
5.588 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.465 
1.619 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
1.800 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.790 
1.919 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
23,26%
44,19%4,65%
0,00%
27,91%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
98 
208 
173 
-
39 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
501 
17 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
518 
- - - - -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
1 
2 
6 
14 
31 
65 
399 
D1
D2
D3
Profesi
Sp-1
Sp-2
D4
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
4 1 
47 
11 
1 - - 1 
32 
18 16 14 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
9 
1 -1 -
3 
29 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005015  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 7/13/1987
6 Nomor SK PT : 1585DO1987
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Banjarmasin              
Kode Pos : 70123
Telepon : 0511-3305052
Faximile : 0511-3305052 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.poliban.ac.id
Jalan Brigjen H Hasan Basry 
mplek Unlam
POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN
poliban@poliban.ac.id
13,531
2.597
192
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
43
Politeknik Negeri Banjarmasin
2.597 2.576 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
700 
818 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.106 
856 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
33,33%
44,44%
0,00%
22,22%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
17 
98 
61 
-
16 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
192 
-
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
188 
- 3 - 1 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
2 
2 
4 
24 
160 
D1
D2
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
D3
S3
Blank
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
12 
3 1 1 1 3 - 4 
28 
5 9 4 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 2 
-
1 
14 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005029  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/18/2010
6 Nomor SK PT : 26 Tahun 2010
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Batam                    
Kode Pos : 29641
Telepon : 0778 - 469856
Faximile : 0778 - 469856 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.polibatam.ac.id
Kampus Politeknik Negeri 
Batam 
Parkway Street, Batam 
Center
POLITEKNIK NEGERI BATAM
info@polibatam.ac.id
45,421
3.134
109
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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Politeknik Negeri Batam
3.134 3.051 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
16 
675 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
987 
1.142 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
7,14%
14,29%
0,00%
78,57%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
37 
19 7 
-
46 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
69 
40 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
109 
- - - - -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
1 
2 
2 
2 
28 
74 
D1
D2
D3
Profesi
Sp-1
Sp-2
D4
S3
Blank
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
4 
8 
-
5 3 - - -
9 6 
22 
6 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 2 
-
1 
1 
10 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005031  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 7/29/2011
6 Nomor SK PT : 28 Tahun 2011
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Bengkalis                
Kode Pos : 28711
Telepon : +6276624566
Faximile : +6276624566 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : polbeng.ac.id
 Jalan Bathin Alam, Desa 
Sungai Alam, Kecamatan 
Bengkalis
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
polbeng@polbeng.ac.id
15,121
1.618
127
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
47
Politeknik Negeri Bengkalis
1.618 
-
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
1.800 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
459 
-
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
679 
-
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%5,26%
0,00%
0,00%
94,74%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
54 
30 
1 -
42 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
107 
20 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
127 
- - - - -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
3 
4 
15 
105 
D1
D2
D3
Profesi
S3
Sp-1
Sp-2
Blank
D4
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
2 
- -
8 
- - - -
2 
- - -
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 1 1 -
2 
15 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
48
005042  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/3/2014
6 Nomor SK PT : Permendikbud 102/2014
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Cilacap                  
Kode Pos : 53212
Telepon : 0282 537992
Faximile : 0282 537992 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.politeknikcilacap.ac.id
Jl. Dr Soetomo Sidakaya 
Cilacap 
POLITEKNIK NEGERI CILACAP
poltec@politeknikcilacap.ac.i
d 23,601
590
25
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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Politeknik Negeri Cilacap
590 560 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
145 
135 
-
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
160 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
272 271 
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
0,00%
100,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
11 
1 
-
13 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
25 
-
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
25 
- - - - -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
23 
D1
D2
D3
D4
Profesi
S3
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
4 4 
3 
4 
-
4 
6 
3 3 
- -
2 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
6 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
50
005037  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/30/2012
6 Nomor SK PT : 68 Tahun 2012
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Fak-Fak                  
Kode Pos : 92618
Telepon : 0956-24886
Faximile : 0956-24886 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.polinef.ac.id
Jl.Marsekal Adisucipto 
POLITEKNIK NEGERI FAKFAK
politek_nef@gmail.com
53,631
429
26
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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Politeknik Negeri Fakfak
429 
441 
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1 
13 
-
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
163 
-
-
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
160 
180 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
0,00%
100,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
2 
-
24 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
8 
18 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
26 
- - - - -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
5 
5 
8 
8 
D1
D2
D3
Profesi
S3
Sp-1
Sp-2
D4
Blank
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
9 
17 
6 6 
15 
- -
6 4 
11 
1 
11 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
1 
-
4 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
52
005043  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 7/8/2008
6 Nomor SK PT : Permendikbud No. 101/2014
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Indramayu                
Kode Pos : 45252
Telepon : 0234-5746464
Faximile : 0234-5746464 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.polindra.ac.id
Jl. Raya Lohbener Lama No.8
POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
baak@polindra.ac.id
18,111
507
30
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
53
Politeknik Negeri Indramayu
507 
403 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
-
109 
-
20 
40 
60 
80 
100 
120 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
278 
-
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
0,00%
100,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
17 
-
13 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
28 
2 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
29 
- - - 1 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
28 
D1
D2
D3
D4
Profesi
S3
Sp-1
Sp-2
S1
Blank
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
- - - - - -
6 
- - -
1 
-
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
4 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
54
005002  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 9/22/1982
6 Nomor SK PT : 136O2002
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Depok                    
Kode Pos : 16425
Telepon : 021-7270036
Faximile : 021-7270036 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.pnj.ac.id
Kampus Baru Universitas 
Indonesia
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
humas@pnj.ac.id
19,191
6.811
357
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
55
Politeknik Negeri Jakarta
6.811 6.666 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.892 
2.045 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
2.458 2.457 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
14,63%
21,95%
2,44%
0,00%
60,98%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
53 
120 133 
- 51 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
355 
2 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
354 
1 - - 2 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
1 
1 
22 
30 
303 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-2
Sp-1
Blank
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
36 
19 17 
29 
18 14 13 
5 
21 
12 
37 
15 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
7 
-
3 
5 26 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
56
005019  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/29/1988
6 Nomor SK PT : 19102002
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Jember                   
Kode Pos : 68101
Telepon : (0331)333532,333533
Faximile : (0331)333532,333533 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.polije.ac.id
Jalan Mastrip, Sumbersari 
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
politeknik@polije.ac.id
25,791
5.468
213
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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Politeknik Negeri Jember
5.468 
22 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.135 
1.373 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
2.457 
1.099 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
5,13%
25,64%
15,38%0,00%
53,85%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
21 
66 
79 
-
47 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
212 
1 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
203 
1 6 - 3 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
14 
24 
175 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
1 - 1 
17 14 
2 3 
20 
4 
13 
8 
-
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-1 2 -
23 
-
10 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
58
005041  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 4/8/2008
6 Nomor SK PT : Permendikbud 15/2014
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Ketapang                 
Kode Pos : 78851
Telepon : 0534-303-7213
Faximile : 0534-303-7213 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : polinka.ac.id
Jalan Rangge Sentap, Desa 
D long, Kecamatan Delta 
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
humas@polinka.ac.id
16,791
571
35
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
59
Politeknik Negeri Ketapang
571 548 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
68 
99 
-
20 
40 
60 
80 
100 
120 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
309 
482 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
0,00%
100,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
8 
-
27 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
34 
1 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
35 
- - - - -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
6 
24 
D1
D2
D3
Profesi
S3
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
D4
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
2 - -
5 
- - -
17 
7 
4 
18 
3 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
3 
-
5 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
60
005017  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 3/11/1985
6 Nomor SK PT : 331DIKTIKEP1988
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Kupang                   
Kode Pos : 85361
Telepon : 0380 881245, 881246
Faximile : 0380 881245, 881246 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.pnk.ac.id
Jalan Adisucipto Penfui 
POLITEKNIK NEGERI KUPANG
pnkkupang@gmail.com
21,711
3.951
182
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
61
Politeknik Negeri Kupang
3.951 
3.145 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
303 
11 
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.556 
-
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
1.800 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
26,32%
26,32%0,00%
47,37%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
18 
84 
55 
- 25 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
182 
-
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
172 
- 5 - 5 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
10 
167 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
15 
1 2 -
8 6 6 
1 2 
4 5 
1 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
3 
-
1 
3 11 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
62
005007  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 4/7/1984
6 Nomor SK PT : 036O2001
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Bandar Lampung           
Kode Pos : 35144
Telepon : 0721-703995
Faximile : 0721-703995 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.polinela.ac.id
Jalan Soekarno Hatta No 10 
Raj basa Bandar Lampung
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
setdir@polinela.ac.id
14,951
2.303
188
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
63
Politeknik Negeri Lampung
2.303 2.186 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
- -
-
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.025 
821 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
4,76%
47,62%
4,76%
0,00%
42,86%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
30 
39 
72 
-
47 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
154 
34 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
186 
- 2 - - -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
2 
5 
39 
142 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
S3
S1
Blank
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
- - -
6 
11 
- - - - -
11 
7 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
1 1 -
17 
-
2 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005016  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/5/1987
6 Nomor SK PT : 35DIKTIKEP1990
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Lhokseumawe              
Kode Pos : 24301
Telepon : 0645-42785
Faximile : 0645-42785 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.pnl.ac.id
Jalan Medan-Banda Aceh 
m 280 Buketrata-Kota
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
poltek@pnl.ac.id
16,491
5.045
306
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Politeknik Negeri Lhokseumawe
5.045 
3.650 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
-
20 
-
5 
10 
15 
20 
25 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.868 
1 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
1.800 
2.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
29,73%
21,62%0,00%
48,65%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
60 
139 
93 
-
14 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
306 
-
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
289 
- 13 - 2 2 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
6 
9 
14 
277 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
- -
14 15 
1 1 1 
4 
7 
1 
7 
-
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 3 
-
2 
1 
25 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005036  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/30/2012
6 Nomor SK PT : 66 Tahun 2012
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Madiun                   
Kode Pos : 63133
Telepon : 0351-452970
Faximile : 0351-452970 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.pnm.ac.id
Jl.Serayu No.84 Madiun 
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
sekretariat@pnm.ac.id
19,681
1.338
73
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Politeknik Negeri Madiun
1.338 1.332 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
316 
398 
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
484 502 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
0,00%
100,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
32 
10 
-
31 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
68 
5 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
73 
- - - - -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
1 
2 
10 
60 
D1
D2
D3
Profesi
S3
Sp-1
Sp-2
D4
Blank
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
7 8 11 13 14 - - 8 8 
58 
16 
32 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
1 
-
1 
4 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005033  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/29/2012
6 Nomor SK PT : Nomor: 67 Tahun 2012
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Sampang                  
Kode Pos : 69213
Telepon : 0323-327777
Faximile : 0323-327777 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.poltera.ac.id
Jl. Syamsul Arifin Kompleks 
SMKN 2 Sampang, Madura
POLITEKNIK NEGERI MADURA
baak@poltera.ac.id
15,631
250
19
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Politeknik Negeri Madura
250 
8 
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
52 
3 
-
10 
20 
30 
40 
50 
60 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
82 
-
-
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
66,67%
0,00%
33,33%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
-
19 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
16 
3 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
19 
- - - - -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
18 
D1
D2
D3
D4
Profesi
S3
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
2 
1 
3 
-
1 
- -
2 
- -
1 1 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
3 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005023  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 1/27/1979
6 Nomor SK PT : 03DJKEP1979
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Malang                   
Kode Pos : 65141
Telepon : (0341)404424-404425
Faximile : (0341)404424-404425 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.polinema.ac.id
Jalan Soekarno Hatta No 9 
POLITEKNIK NEGERI MALANG
cs@polinema.ac.id
23,371
9.393
420
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Politeknik Negeri Malang
9.393 
7.709 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 
10.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
795 
1.728 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
1.800 
2.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
3.802 
-
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
10,26%
28,21%
2,56%
0,00%
58,97%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
56 
165 
169 
-
30 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
402 
18 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
411 
- 4 - 5 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
12 
14 
47 
347 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
S1
Blank
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
5 2 
49 
23 
- - 2 2 2 7 - -
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
7 
-
2 
30 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005013  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 11/9/1987
6 Nomor SK PT : 13902002
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Manado                   
Kode Pos : 95252
Telepon : 0431-811245
Faximile : 0431-811245 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.polimdo.ac.id
Kampus Desa Buha 
Kecamatan Mapanget
POLITEKNIK NEGERI MANADO
informasi@polimdo.ac.id
11,611
3.670
318
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Politeknik Negeri Manado
3.670 3.505 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
522 
700 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.434 
1.508 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
42,11%
31,58%
0,00%
26,32%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
39 
147 
127 
-
5 Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
316 
2 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
304 
- - - 11 3 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
1 
4 
17 
25 
271 
D1
D2
D3
Profesi
Sp-2
Blank
Sp-1
D4
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
6 
14 9 10 
- 1 5 3 
8 14 
47 
-
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
5 
-
5 
9 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005027  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/8/2008
6 Nomor SK PT : NO 60
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Jakarta Selatan          
Kode Pos : 12640
Telepon : (021) 7864753-55
Faximile : (021) 7864753-55 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : polimedia.ac.id
Jalan Srengseng Sawah, 
Jagakarsa
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF
info@polimedia.ac.id
26,711
2.137
115
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Politeknik Negeri Media Kreatif
2.137 
2.195 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
560 
660 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
423 
-
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
40,00%
40,00%
0,00%
20,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
23 
50 2 -
40 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
80 
35 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
113 
- - - 2 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
1 
6 
13 
19 
76 
D1
D2
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
D3
S3
Blank
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
23 
44 
22 
36 
25 
14 19 
38 
3 -
15 
22 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
8 
2 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005030  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 6/22/2011
6 Nomor SK PT : 24 Tahun 2011
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Kep. Sangihe             
Kode Pos : 95812
Telepon : 0432-24745
Faximile : 0432-24745 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : polnustar.ac.id
Jln.Kesehatan No.01 Tahuna
POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA
info@polnustar.ac.id
28,571
800
44
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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77
Politeknik Negeri Nusa Utara
800 
574 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
202 
191 
-
50 
100 
150 
200 
250 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
319 
205 
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
16,67%
33,33%
0,00%
50,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
11 
10 
-
23 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
28 
16 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
37 
- - -
7 
-
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
1 
5 
14 
24 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
S3
Blank
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
18 17 
24 
11 
18 
7 
14 
6 
22 
4 
9 
1 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
1 
-
3 
-
2 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005009  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 3/12/1985
6 Nomor SK PT : 80DIKTIKEP1985
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Padang                   
Kode Pos : 21562
Telepon : 0751-72590
Faximile : 0751-72590 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.polinpdg.ac.id
Kampus Politeknik Negeri 
Padang Limau Manis
POLITEKNIK NEGERI PADANG
pnp@polinpdg.ac.id
5,581
1.674
309
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Politeknik Negeri Padang
1.674 
48 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
1.800 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
349 
-
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.299 
459 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
6,25%
34,38%
18,75%
0,00%
40,63%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
47 
80 
165 
-
17 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
300 
9 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
294 
- 6 - 9 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
1 
1 
12 
24 
271 
D1
D2
D3
Profesi
Sp-1
Sp-2
D4
Blank
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
1 
12 
6 
-
18 18 
6 
1 - 2 - -
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 2 1 -
2 
26 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
80
005011  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 12/3/1985
6 Nomor SK PT : 079O1997
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Pontianak                
Kode Pos : 78124
Telepon : 0561-736180
Faximile : 0561-736180 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.polnep.ac.id
Jalan Ahmad Yani 
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
kampus@polnep.ac.id
16,681
4.237
275
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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Politeknik Negeri Pontianak
4.237 4.077 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.031 1.036 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.779 
25 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
1.800 
2.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
32,14%
14,29%0,00%
53,57%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
35 
101 
98 
- 41 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
254 
21 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
271 
- 2 - 2 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
2 
5 
11 
28 
229 
D1
D2
D3
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
D4
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
1 
11 
31 
18 14 
5 4 1 
9 
42 
22 21 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 2 -
10 
-2 
14 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005026  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 12/3/1985
6 Nomor SK PT : 086O1997
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Samarinda                
Kode Pos : 75136
Telepon : 0541-260588
Faximile : 0541-260588 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.polnes.ac.id
Jl Cipto Mangunkusumo  
Kampus Gunung Lipan 
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
polnes@polnes.ac.id
14,441
3.567
262
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Politeknik Negeri Samarinda
3.567 
2.795 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
761 
3 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.904 
-
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
1.800 
2.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
28,95%
18,42%0,00%
52,63%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
34 
97 
111 
-
20 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
247 
15 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
247 
- 8 - 7 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
1 
1 
11 
26 
223 
D1
D2
D3
Profesi
Sp-1
Sp-2
D4
Blank
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
11 
- -
3 4 
- - - 1 - - -
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 4 
-1 
1 
3 
29 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005038  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 2/22/2013
6 Nomor SK PT : 15 tahun 2013
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Sambas                   
Kode Pos : 79460
Telepon : 0562 392592
Faximile : 0562 392592 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.poltesa.ac.id
Jalan Raya Sejangkung - 
Sambas , Kalimantan Barat
POLITEKNIK NEGERI SAMBAS
poltesainfo@ymail.com
10,641
585
56
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Politeknik Negeri Sambas
585 570 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
115 
76 
-
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
283 
-
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
0,00%
100,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
39 
1 
-
16 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
55 
1 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
55 
- - - 1 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
53 
D1
D2
D3
D4
Profesi
S3
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
12 
51 
34 
50 
1 -
24 
- 1 
16 
44 
4 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 1 
-
3 
1 
1 
3 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005005  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 8/6/1982
6 Nomor SK PT : 17501997
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Semarang                 
Kode Pos : 50275
Telepon : 024-7473417
Faximile : 024-7473417 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.polines.ac.id
Jalan Prof H Soedarto SH 
Tembalang, Semarang
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
sekretariat@polines.ac.id
13,781
4.560
333
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Politeknik Negeri Semarang
4.560 4.356 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
5.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.331 
1.400 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.625 
178 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
1.800 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
15,38%
50,00%
3,85%
0,00%
30,77%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
19 
72 
238 
-
4 Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
331 
2 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
292 
- 15 -
26 
-
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
3 
11 
17 
302 
D1
D2
D3
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
D4
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
1 
5 4 
14 
2 3 -
4 2 2 - 1 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
6 
-
3 
16 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005006  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 9/20/1982
6 Nomor SK PT : 23501998
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Palembang                
Kode Pos : 30137
Telepon : 0711-353414
Faximile : 0711-353414 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.polsri.ac.id
Jl Srijaya Negara Bukit Besar 
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
info@polsri.ac.id
15,341
5.754
375
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Politeknik Negeri Sriwijaya
5.754 
6.458 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.358 
1.193 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
2.799 
3 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
3,03%
36,36%
15,15%
0,00%
45,45%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
56 
161 
153 
-
5 Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
375 
-
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
369 
- - - 6 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
18 
19 
338 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
- 3 
14 
24 
1 - - 4 
12 
29 30 
5 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
5 
1 -1 
3 
22 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005040  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 4/1/2014
6 Nomor SK PT : Permendikbud 24/2014
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Subang                   
Kode Pos :
Telepon : 0260-417648
Faximile : 0260-417648 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.polsub.ac.id
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
 info@polsub.ac.id
9,441
85
9
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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Politeknik Negeri Subang
85 
87 
-
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
- -
-
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
87 
99 
-
20 
40 
60 
80 
100 
120 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
0,00%
100,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
-
9 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
9 
-
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
9 
- - - - -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 
D1
D2
D3
D4
Profesi
S1
S3
Sp-1
Sp-2
Blank
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
2 4 5 - 1 2 - -
10 6 
25 25 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
1 
-2 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005039  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 9/25/2009
6
Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Tanah Laut               
Kode Pos : 70815
Telepon : 0512-21537
Faximile : 0512-21537 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.politala.ac.id
Jl. Ahmad Yani Km.06 Desa 
P nggu g Kecamatan 
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
mail@politala.ac.id
Permendikbud No. 16 Tahun 
2014
16,971
526
33
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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Politeknik Negeri Tanah Laut
526 513 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
98 
72 
-
20 
40 
60 
80 
100 
120 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
211 
282 
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
0,00%
100,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
16 
4 -
13 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
31 
2 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
33 
- - - - -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
2 
30 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
-
3 4 
5 4 4 
7 7 
3 3 
9 
3 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
1 
-2 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005012  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 5/10/1987
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Makassar                 
Kode Pos : 90245
Telepon : 0411-585367
Faximile : 0411-585367 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.poliupg.ac.id
Jl Perintis Kemerdekaan Km 
10 Tamalanrea
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
pnup@poliup.ac.id
028O1997
10,911
3.208
296
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
95
Politeknik Negeri Ujung Pandang
3.208 
1.559 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
689 
131 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.291 
136 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
23,53%
26,47%0,00%
50,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
41 
95 139 
-
21 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
294 
2 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
282 
- - -
14 
-
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
1 
1 
1 
7 
40 
246 
D1
D2
D3
Profesi
Sp-1
D4
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
6 7 
3 
- 1 1 2 
4 
7 
12 
17 
10 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 4 
-1 -
3 
26 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005014  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 4/1/1987
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Surabaya                 
Kode Pos : 60111
Telepon : 031-5947186
Faximile : 031-5947186 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.ppns.ac.id
Jalan Teknik Kimia Kampus 
Its Sukolilo
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
ppns-its@ppns.ac.id
0313O1991
16,611
2.242
137
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
97
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
2.242 
2.326 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
282 
1 
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
761 
2 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
12,50%
50,00%
0,00%
0,00%
37,50%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
27 
51 
24 
-
35 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
135 
2 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
134 
- - - 3 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
1 
5 
7 
124 
D1
D2
D3
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
D4
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
1 -
9 
2 
6 
3 
-
3 
-
6 
1 -
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 1 -
13 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005021  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 4/7/1984
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Kupang                   
Kode Pos : 85011
Telepon : 0380 881600
Faximile : 0380 881600 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website :  www.politanikoe.ac.id
Jalan Adisucipto Penfui 
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG
politanikoe@yahoo.com
25201997
25,091
3.813
156
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
99
Politeknik Pertanian Negeri Kupang
3.813 
1.432 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
646 
325 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.151 
4 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
21,74%
21,74%
0,00%
56,52%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
32 
88 
25 
-
11 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
152 
4 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
132 
- 1 -
23 
-
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
1 
9 
12 
134 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
27 
14 
4 
29 
10 
2 - 2 4 
6 8 5 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
23 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
100
005020  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 9/9/1990
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Pangkajene Kepulauan     
Kode Pos : 90655
Telepon : 0410-2312704
Faximile : 0410-2312704 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.polipangkep.ac.id
Poros Makassar-parepare 
admin@polipangkep.ac.id
083O1997
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN
9,751
1.530
157
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
1.530 
507 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
1.800 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
408 
450 
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
822 
237 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
66,67%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
12 
76 
69 
-
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
157 
-
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
142 
- - -
14 
1 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29 
128 
D1
D2
D3
D4
Profesi
S1
Sp-1
Sp-2
Blank
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
1 2 -
7 
- - - 2 
7 
-
24 
3 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
1 -
14 
-
1 
2 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005025  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 2/6/1989
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Lima Puluh Koto          
Kode Pos : 26271
Telepon : 0752-7754192
Faximile : 0752-7754192 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.politanipyk.ac.id
Jl Raya Tanjung Pati Km 7 
sekretariat@politanipyk.ac.id
35DIKTIKEP90
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH
8,721
1.361
157
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
1.361 1.286 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
394 391 
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
486 491 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
93,33%
6,67%
0,00%Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
19 
52 81 
-
5 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
156 
1 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
150 
- 1 - 6 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
1 
3 
13 
140 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
9 
26 
9 
3 3 4 2 - 4 
6 4 5 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
10 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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005024  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 4/28/1997
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Samarinda                
Kode Pos : 75131
Telepon : 0541-260421
Faximile : 0541-260421 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : http://politanisamarinda.ac.id/
Jalan Samratulangi Kotak 
Pos 1192 Sei Keledang 
Samarind  
pdpt_politani@politanisamari
nda.ac.id
087O1997
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA
9,571
852
89
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
852 
619 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
154 149 
-
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
160 
180 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
416 
261 
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
37,50%
37,50%
0,00%
25,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
8 
25 
49 
-
7 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
89 
-
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
87 
- - - 2 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
4 
5 
6 
74 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
13 4 3 
81 
6 - 2 1 1 
14 5 -
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
5 
-
3 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik

UNIVERSITAS
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001004  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 11/10/1954
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Surabaya                 
Kode Pos : 60115
Telepon : 031-5914042,5914043
Faximile : 031-5914042,5914043 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unair.ac.id
Kampus C Mulyorejo 
rektor@unair.ac.id
1571954
UNIVERSITAS AIRLANGGA
19,101
32.987
1.797
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Airlangga
32.987 31.355 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
6.994 
4.793 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
9.629 
2.183 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
30,23%
22,09%
4,65%
0,00%
43,02%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
354 
595 356 
181 
311 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.727 
70 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.782 
- - - 14 1 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
13 
23 
46 
120 
176 
621 
798 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Blank
S1
Sp-2
Sp-1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
11 7 7 
17 14 12 8 11 10 12 
57 
14 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 20 
9 
79 
17 
-
10 
-
28 
3 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001006  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 9/13/1956
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Padang                   
Kode Pos : 25163
Telepon : 0751-71181
Faximile : 0751-71181 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unand.ac.id
Kampus Universitas Andalas 
Limau Manis
rektor@unand.ac.id
211956
UNIVERSITAS ANDALAS
17,631
25.754
1.508
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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Universitas Andalas
25.754 
21.107 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
3.901 
4.345 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
5.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
6.690 
324 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
12,82%
43,59%
11,11%
0,85%
31,62%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
241 
435 
474 
143 
215 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.461 
47 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.405 
1 11 -
86 
5 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
9 
14 
15 
37 
139 
522 
772 
D1
D2
D3
D4
Sp-2
Profesi
Blank
S1
Sp-1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
1 
11 
39 36 
8 7 11 1 4 
14 
-
15 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 12 
9 
27 
13 -
20 
-
22 
12 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001049  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 4/12/2006
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Pangkalpinang            
Kode Pos : 33126
Telepon : 0717- 422145
Faximile : 0717- 422145 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : http://ubb.ac.id/
 Jalan Merdeka No. 4
info@ubb.ac.id
65 Tahun 2010
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
28,871
3.840
133
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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Universitas Bangka Belitung
3.840 3.558 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
428 
405 
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
868 
14 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
10,00%
50,00%0,00%
40,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
63 
42 
3 -
25 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
133 
-
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
98 
- - -
35 
-
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
12 
120 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
-
3 
-
14 
1 - - -
3 2 3 -
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 3 
-
3 
-
6 
-
4 
4 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001030  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 4/24/1982
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Bengkulu                 
Kode Pos : 38371
Telepon : 0736-21170
Faximile : 0736-21170 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unib.ac.id
Jalan WR Supratman 
Kandang Limun 
rektorat@unib.ac.id
KEPPRES NO 17 TAHUN 
UNIVERSITAS BENGKULU
17,601
13.148
754
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Bengkulu
13.148 
8.145 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.895 
1.409 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
1.800 
2.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
4.275 
1.219 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
10,39%
44,16%
16,88%
0,00%
28,57%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
64 
228 
377 
39 
46 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
747 
7 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
697 
- 2 -
47 
8 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
3 
29 
228 
494 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
- - - - 1 3 4 1 2 
25 28 
37 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 8 
3 
4 
9 
20 
10 
-
15 
6 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001050  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/9/1999
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Tarakan
Kode Pos : 77123
Telepon : 08115307023
Faximile : 08115307023 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : http://www.borneo.ac.id
Jl. Amal Lama No.01 
Tarakan
ubt@borneo.ac.id
65 Tahun 2010
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
27,241
5.830
223
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Borneo Tarakan
5.830 
5.105 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
237 
257 
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1 
-
-
0 
0 
1 
1 
1 
1 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
22,22%
66,67%
0,00%
11,11%Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
78 
60 
2 
1 
82 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
214 
9 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
187 
- 1 -
35 
-
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
1 
8 
15 
26 
173 
D1
D2
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
D3
D4
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
3 
6 6 5 
1 2 - 1 
3 
7 
-
3 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 2 
-
2 
-
6 
4 
-
2 
2 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001019  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 9/23/1963
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Malang                   
Kode Pos : 65145
Telepon : 0341-551611
Faximile : 0341-551611 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.ub.ac.id
Jalan Veteran 
rektorat@ub.ac.id
196
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
33,921
65.601
1.960
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Brawijaya
65.601 61.130 
-
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
70.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
6.153 
8.715 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 
10.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
16.187 
3.133 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
16.000 
18.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
34,32%
27,22%
3,55%
0,00%
34,91%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
414 
445 
396 
146 
559 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.934 
26 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.625 
11 12 -
305 
7 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
1 
3 
5 
10 
87 
101 
687 
1.066 
D1
D2
D3
Sp-2
Profesi
D4
Blank
Sp-1
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
14 
7 
2 
33 
5 
14 
7 9 
13 
27 
5 8 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 14 
7 
30 
16 
6 29 
2 
30 
26 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001008  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/15/1957
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Semarang                 
Kode Pos : 50275
Telepon : (024) 7460012
Faximile : (024) 7460012 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.undip.ac.id
Jl Prof H Soedarto, SH 
Kampus Tembalang
rektor@undip.ac.id
10124UU
UNIVERSITAS DIPONEGORO
27,361
45.987
1.742
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Diponegoro
45.987 
39.583 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
40.000 
45.000 
50.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
6.738 
4.950 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
11.056 
7.699 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
32,90%
38,06%
4,52%
0,00%
24,52%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
351 
584 
521 
110 
176 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.681 
61 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.650 
1 4 4 76 7 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
6 
20 
22 
25 
56 
579 
1.034 
D1
D2
D3
D4
Sp-2
S1
Profesi
Blank
Sp-1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
12 16 
1 - 4 
15 
3 1 3 
12 
29 30 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 12 
14 
34 
10 -17 
-
23 
34 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001001  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 12/19/1949
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Sleman                   
Kode Pos : 55281
Telepon : 0274-588688
Faximile : 0274-588688 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.ugm.ac.id
Bulaksumur 
setr@ugm.ac.id
PP 1532000
UNIVERSITAS GADJAH MADA
18,751
47.299
2.578
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Gadjah Mada
47.299 
35.763 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
40.000 
45.000 
50.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
14.603 
12.103 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
16.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
13.079 
8.827 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
54,29%
21,79%
1,07%
0,36%
22,50%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
424 
727 
540 
323 
564 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
2.523 
55 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
2.499 
- 1 - 28 50 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
6 
32 
48 
60 
92 
1.138 
1.202 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Blank
S1
Sp-2
Sp-1
S2
S3
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
13 
6 
10 
5 4 3 
10 
5 
17 
6 4 
9 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
3 18 
26 
49 
27 
2 46 
2 
50 
50 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001029  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 8/19/1981
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Kendari                  
Kode Pos : 93232
Telepon : 0401-3194163
Faximile : 0401-3194163 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.uho.ac.id
Kampus Bumi Tridharma 
Anduonohu, Jalan H.E.A. 
Mokodompit, Kodya Kendari, 
Sulawes
info@uho.ac.id
37 TAHUN 1981
UNIVERSITAS HALU OLEO
19,841
26.029
1.326
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Halu Oleo
26.029 
6.335 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.749 
1.565 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
1.800 
2.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
8.114 
821 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
2,22%
46,67%
32,22%
0,00%
18,89%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
232 
386 
296 
53 
359 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.312 
14 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.213 
1 27 -
66 19 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
7 
43 
55 
301 
920 
D1
D2
D3
D4
Sp-1
Sp-2
Profesi
S1
Blank
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
- - - - 1 
62 
3 8 
59 
28 28 29 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 8 
5 
3 
9 
21 16 
-
13 
13 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001005  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 6/11/1956
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Makassar                 
Kode Pos : 90245
Telepon : 0411-586200
Faximile : 0411-586200 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unhas.ac.id
Jl Perintis Kemerdekaan Km 
10 Tamalanrea
vicerector1@unhas.ac.id
3369
UNIVERSITAS HASANUDDIN
13,841
25.807
1.919
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Hasanuddin
25.807 
20.492 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
6.769 
5.037 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
6.842 
5.180 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
29,61%
44,08%
3,29%
0,66%
22,37%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
324 
546 
546 
292 
211 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.865 
54 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.813 
2 28 - 61 15 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
23 
27 
34 
52 
70 
746 
967 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Blank
Sp-2
S1
Sp-1
S2
S3
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
60 
11 7 4 - - - 5 11 
127 
40 
-
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 9 
15 
34 
12 -27 
-
20 
29 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001002  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 2/2/1950
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Jakarta Pusat            
Kode Pos : 10430
Telepon : 021-7270020
Faximile : 021-7270020 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.ui.ac.id
Jalan Salemba Raya 4 
humas-ui@ui.ac.id
152
UNIVERSITAS INDONESIA
24,101
54.804
2.337
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Indonesia
54.804 
47.672 
-
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
11.726 11.960 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
12.106 12.383 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
48,09%
17,02%
1,70%
0,00%
33,19%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
551 
687 505 
253 
341 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
2.274 
63 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
2.267 
3 2 - 60 5 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
7 
48 
70 
210 
935 
1.067 
D1
D2
D3
D4
Blank
Profesi
S1
Sp-2
Sp-1
S2
S3
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
- 1 1 
4 
21 
14 
9 
4 6 
13 14 
4 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
1 16 
31 
81 18 
-1  
48 
35 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001020  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 1/1/1963
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Muaro Jambi              
Kode Pos : 36361
Telepon : 0741583377
Faximile : 0741583377 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unja.ac.id
Jl. Raya Jambi Muara Bulian 
Km 15
unja@unja.ac.id
O1KP1963
UNIVERSITAS JAMBI
25,521
23.067
923
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Jambi
23.067 
21.160 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
3.856 
3.244 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
5.748 
6.204 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1,14%
32,95%
11,36%
0,00%
54,55%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
165 
218 
297 
28 
215 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
904 
19 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
887 
- 28 - 4 4 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
2 
43 
64 
168 
646 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-2
Sp-1
S1
Blank
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
18 
10 
1 
9 
6 5 3 
6 
10 
7 
1 
7 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 12 
3 
5 
7 
27 
14 
-
10 
9 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001025  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 11/10/1964
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Jember                   
Kode Pos : 68121
Telepon : 0331330224
Faximile : 0331330224 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unej.ac.id
Jalan Kalimantan No 37 
Kampus Tegalboto
humas@unej.ac.id
No.1511964
UNIVERSITAS JEMBER
26,831
27.821
1.065
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Jember
27.821 25.569 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
957 
820 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
7.113 7.006 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
9,89%
52,75%
7,69%
0,00%
29,67%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
200 
352 
357 
52 
104 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.037 
28 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
979 
- 28 -
58 
-
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
1 
8 
29 
32 
290 
705 
D1
D2
D3
D4
Blank
Sp-2
Profesi
Sp-1
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
6 
11 
5 
13 14 14 
2 2 1 
20 
6 
2 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 11 
4 
8 
9 
15 
12 
1 
15 
10 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001023  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 9/23/1963
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Banyumas                 
Kode Pos : 53122
Telepon : 0281-635292
Faximile : 0281-635292 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unsoed.ac.id
Jl Prof Dr HR Boenyamin 708 
kusja@unsoed.ac.id
195
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
18,031
19.449
1.085
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Jenderal Soedirman
19.449 
17.339 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
4.014 
3.630 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
4.507 
5.136 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
23,81%
40,48%
3,57%
0,00%
32,14%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
246 
350 
335 
31 123 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.079 
6 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.027 
- 3 -
55 
-
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
4 
7 
14 
45 
268 
747 
D1
D2
D3
D4
Sp-2
Blank
Profesi
Sp-1
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
-
8 
3 
11 11 
3 2 1 
4 3 
6 
1 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 10 
5 
8 
12 
4 
22 
-
14 
6 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001044  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 8/15/1964
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Ternate                  
Kode Pos : 97719
Telepon : 0921-31109013110903
Faximile : 0921-31109013110903 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : unkhair.ac.id
Jalan Pertamina Kampus II 
Gambesi
univkhairun_tte@yahoo.co.id
18
UNIVERSITAS KHAIRUN
21,811
12.320
571
:
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Universitas Khairun
12.320 11.579 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.037 
874 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
3.077 
1.744 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
34,88%
41,86%
0,00%
23,26%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
108 
300 
113 
5 
45 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
565 
6 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
519 
- - -
52 
-
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
6 
29 
78 
458 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
11 
2 
9 
31 
18 
11 
2 3 
11 
-
33 
10 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 5 
4 
2 
-
10 
11 
-
3 
6 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001010  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 1/1/1960
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Banjarmasin              
Kode Pos : 70123
Telepon : 0511306694
Faximile : 0511306694 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : unlam.ac.id
Jalan Brigjen H Hasan Basri 
info@unlam.ac.id
PP.NO.41 TAHUN 1960
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
15,781
17.528
1.130
:
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Universitas Lambung Mangkurat
17.528 
19.302 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
5.575 
3.715 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
6.529 
5.667 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
4,76%
53,33%
17,14%
0,00%
24,76%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
224 
417 
305 
33 151 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.111 
19 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.095 
- 13 - 20 2 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
1 
2 
11 
26 
53 
231 
806 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-2
Blank
Sp-1
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
329 
268 
160 
348 
170 
258 253 
97 
158 
230 
121 131 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 8 -
11 
7 
29 
19 
-
15 
9 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001026  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 9/22/1965
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Bandar Lampung           
Kode Pos : 35145
Telepon : 0721701609
Faximile : 0721701609 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unila.ac.id
Jl Sumantri Brojonegoro No 
1 Gedong Meneng
humas@kpa.unila.ac.id
0894124121967
UNIVERSITAS LAMPUNG
21,881
25.972
1.201
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Lampung
25.972 
23.272 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
4.393 4.251 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
5.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
7.225 
6.201 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
13,76%
47,71%
4,59%
0,00%
33,94%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
287 
393 
356 
62 
103 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.187 
14 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.127 
5 2 -
59 8 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
3 
4 
5 
15 
59 
358 
757 
D1
D2
D3
D4
Sp-2
Sp-1
Profesi
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
2 3 
8 
3 
-
19 
-
10 
3 
15 
3 2 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 13 
1 2 
9 
26 23 
-
14 
15 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001046  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 8/1/2001
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Aceh Utara               
Kode Pos : 24351
Telepon : 0645-41373
Faximile : 0645-41373 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unimal.ac.id
Cot Tengku Nie Reuleut
Muara Batu, Aceh Utara
info@unimal.ac.id
KEPPRES NO.952001
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
23,611
11.994
521
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Malikussaleh
11.994 
10.814 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.162 
19 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
4.161 
3.782 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
38,89%
25,00%
0,00%
36,11%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
145 
213 
88 
4 71 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
508 
13 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
510 
- 3 - 8 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
5 
6 
32 
47 
431 
D1
D2
D3
D4
Sp-2
Blank
Sp-1
Profesi
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
9 10 
36 
52 
41 
28 
16 18 
5 6 10 
27 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 5 
1 
2 
-
5 
4 -
10 
8 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001052  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 9/8/2011
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Tanjungpinang            
Kode Pos : 29124
Telepon : 0771-7001550
Faximile : 0771-7001550 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : http://umrah.ac.id
Pulau Dompak, 
Tanjungpinang
email@umrah.ac.id
53 Tahun 2011
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH)
39,541
5.614
143
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)
Í
5.614 
-
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
652 
725 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.109 
-
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
60,87%
0,00%
39,13%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
55 
34 
3 -
51 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
142 
1 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
138 
- 2 - 3 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
4 
5 
6 
128 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
S3
S1
Blank
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
-
3 
- - - 1 -
4 
-
3 
10 
-
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 2 
-
5 
4 
-
5 
2 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001016  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/1/1962
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Mataram                  
Kode Pos : 83125
Telepon : 0370-633007
Faximile : 0370-633007 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unram.ac.id
Jalan Majapahit No 62 
rektor@unram.ac.id
139
UNIVERSITAS MATARAM
21,871
23.442
1.081
:
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Universitas Mataram
Í
23.442 
19.081 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
2.282 
1.363 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
5.893 
3.153 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
3,45%
51,72%
18,97%
0,00%
25,86%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
216 
386 
332 
43 104 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.072 
9 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.012 
- 12 - 52 5 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
20 
21 
23 
33 
274 
710 
D1
D2
D3
D4
Sp-2
Profesi
Sp-1
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
6 
3 
6 
2 3 
7 
19 
10 
3 
12 
8 6 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 7 
-2 
5 
15 14 
-
9 
5 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001015  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 9/27/1962
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Samarinda                
Kode Pos : 75119
Telepon : 0541741118
Faximile : 0541741118 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unmul.ac.id
Jalan Kuaro Gunung Kelua 
rektorat-
unmul@smd.mega.net
KEPRES NO 65
UNIVERSITAS MULAWARMAN
21,391
21.155
1.006
:
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Universitas Mulawarman
Í
21.155 
14.236 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
3.116 
2.668 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
6.024 
1.789 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
48,89%
28,89%
0,00%
22,22%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
202 
401 
237 
45 
121 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
989 
17 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
910 
-
84 
- 9 3 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
1 
2 
4 
8 
31 
55 
254 
651 
D1
D2
D4
D3
Sp-2
Profesi
Sp-1
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
39 46 
101 112 87 
147 
50 39 35 
98 79 96 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 10 
2 
5 
8 
21 12 
1 
12 
14 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001051  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 9/26/2001
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Merauke                  
Kode Pos : 99611
Telepon : 0971-330651
Faximile : 0971-330651 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unmus.ac.id
Jalan Kamizaun Mopah 
Lama Merauke 
info@unmus.ac.id
65 Tahun 2010
UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE
23,581
6.437
277
:
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Universitas Musamus Merauke
6.437 5.994 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
546 
410 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.899 
178 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
1.800 
2.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
56,00%
32,00%
0,00%
12,00%Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
117 
78 
2 -
80 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
273 
4 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
260 
1 - -
16 
-
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
12 
93 
172 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
1 -
6 
13 
5 
1 
4 
-
7 
9 
5 
1 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 3 
1 -
8 
5 
-
2 
6 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001047  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 9/1/1963
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Gorontalo                
Kode Pos : 96128
Telepon : (0435)821125
Faximile : (0435)821125 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.ung.ac.id
Jalan Jenderal Sudirman No 
6 Kec. Kota Tengah Kel. 
rektorat@ung.ac.id
54
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
22,461
15.385
740
:
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Universitas Negeri Gorontalo
15.385 
4.903 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
16.000 
18.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
2.586 
852 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
4.660 
547 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
5.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
33,33%
33,33%
0,00%
33,33%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
124 
286 
185 
34 
111 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
685 
55 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
674 
- 34 - 32 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
1 
1 
25 
43 
166 
504 
D1
D2
D3
D4
Sp-2
Profesi
Sp-1
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
29 
56 
43 
28 
13 16 17 13 7 
29 34 22 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 4 -3 
7 
38 
15 
2 
10 
11 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001037  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 5/16/1964
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Jakarta Timur            
Kode Pos : 13220
Telepon : 021-4893854
Faximile : 021-4893854 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unj.ac.id
Jalan Rawamangun Muka 
unj@unj.ac.id
551963
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
8,141
7.740
957
:
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Universitas Negeri Jakarta
7.740 
6.529 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
4.434 
4.871 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
3.937 
129 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
23,40%
54,26%
12,77%
0,00%
9,57%Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
229 
371 
240 
41 76 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
951 
6 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
924 
3 5 - 23 2 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
1 
1 
45 
271 
639 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-2
Sp-1
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
23 
4 5 
26 
17 
48 
14 7 7 
42 
54 
43 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
2 7 
4 -4 
63 
-
10 
5 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001036  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 1/1/1964
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Makassar                 
Kode Pos : 90222
Telepon : 0411 868943
Faximile : 0411 868943 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unm.ac.id
Jalan A P Pettarani 
Gunungsari
admin@unm.ac.id
011
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
31,311
27.956
896
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Negeri Makassar
27.956 
23.499 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
4.884 
3.765 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
6.727 6.802 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
8,00%
58,00%13,00%
0,00%
21,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
117 
261 
363 
82 
73 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
893 
3 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
803 
- 10 -
83 
-
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
9 
16 
317 
554 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
2 - -
4 
10 
4 
1 
6 
10 
18 
5 
12 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
1 4 3 -
6 
63 
1 2 
11 
5 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001033  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/18/1954
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Malang                   
Kode Pos : 65145
Telepon : 0341-551312
Faximile : 0341-551312 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.um.ac.id
Jalan Semarang 5 Malang
rektorat@um.ac.id
33756Kab
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
28,071
26.922
1.003
:
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Universitas Negeri Malang
26.922 
27.230 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
6.030 
640 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
6.760 
7.949 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
30,70%
42,98%
3,51%
0,00%
22,81%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
108 
294 
371 
81 
149 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
959 
44 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
940 
- 3 -
59 
1 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
28 
29 
352 
594 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
32 
76 
36 
63 
31 
54 
6 11 
22 26 
36 29 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
1 9 
5 
1 
7 
75 
-2 
3 
9 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001035  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 9/22/1955
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Minahasa                 
Kode Pos : 95618
Telepon : 04321321845
Faximile : 04321321845 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website :  www.unima.ac.id
Jalan Kampus Unima 
 info@unima.ac.id
127 TAHUN 2000
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
21,391
19.038
899
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Negeri Manado
19.038 
15.375 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
16.000 
18.000 
20.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
3.994 
1.717 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
5.171 
71 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
42,42%
19,70%
0,00%
37,88%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
166 
343 
260 
26 104 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
890 
9 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
868 
- 16 - 14 1 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
1 
5 
123 
157 
613 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-2
Sp-1
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
3 
- 1 - -
2 
- 1 
2 
- -
12 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 4 1 1 
6 
43 
1 -
4 
5 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001040  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 6/23/1963
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Medan                    
Kode Pos : 20221
Telepon : 061-6613365,6613276
Faximile : 061-6613365,6613276 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : http://www.unimed.ac.id
Jalan Willem Iskandar Pasar 
V Medan Estate
admin@unimed.ac.id
124 TAHUN 1999
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
24,341
23.777
1.005
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Negeri Medan
23.777 
21.586 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
4.418 4.285 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
5.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
6.475 
556 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
12,86%
62,86%
0,00%
0,00%
24,29%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
167 
331 368 
57 
82 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
977 
28 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
880 
-
73 
-
51 
1 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
9 
54 
197 
745 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
7 2 
15 15 
3 
30 
20 
8 4 3 
46 
22 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 4 
5 
2 
4 
47 
-1 - 4 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001032  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 1/8/1997
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Padang                   
Kode Pos : 25131
Telepon : 07517051260
Faximile : 07517051260 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unp.ac.id
Jalan Prof Dr Hamka 
Kampus Air Tawar
info@unp.ac.id
1884D11997
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
41,831
40.660
985
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Negeri Padang
40.660 
29.469 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
40.000 
45.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
7.307 
6.553 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
8.271 
8.721 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 
10.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
13,21%
50,00%
9,43%
0,00%
27,36%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
153 
404 
289 
56 
83 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
972 
13 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
865 
- 30 -
88 
2 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
1 
47 
240 
697 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
27 
13 12 
42 
3 7 6 2 5 7 
27 
11 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 9 
4 -
6 
60 
-1 
9 
11 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001041  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 9/14/1965
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Semarang                 
Kode Pos : 50229
Telepon : 024-8508091-93
Faximile : 024-8508091-93 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unnes.ac.id
Gedung H (Rektorat) Kampus 
Unnes Sekaran Gunungpati 
unnes@unnes.ac.id
22502000
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
27,651
28.787
1.048
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Negeri Semarang
28.787 27.583 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
6.463 
2.395 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
6.560 
1 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
25,74%
52,48%
10,89%
0,00%
10,89%Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
184 
317 385 
51 
111 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.041 
7 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
975 
- 46 - 27 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
2 
22 
244 
780 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
- 1 - -
4 
6 
1 
3 4 
- -
7 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 6 
5 
3 
6 
59 
-2 
4 
10 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001039  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 12/19/1964
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Surabaya                 
Kode Pos : 60231
Telepon : 0318280009
Faximile : 0318280009 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unesa.ac.id
Jalan Ketintang 
rektor@unesa.ac.id
269
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
31,621
30.292
966
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Negeri Surabaya
30.292 
26.532 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
5.561 5.427 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
6.987 
6.258 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
18,00%
49,00%
13,00%
0,00%
20,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
153 
276 
336 
53 
148 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
958 
8 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
944 
1 - 1 20 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
1 
23 
26 
237 
679 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-2
Sp-1
S1
Blank
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
3 
17 
6 
23 
14 20 
4 1 
13 
53 
14 16 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
1 5 3 1 4 
59 
-
4 
8 
10 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
170
001038  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 5/21/1964
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Sleman                   
Kode Pos : 55281
Telepon : 0274-586168
Faximile : 0274-586168 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.uny.ac.id
Kampus Karangmalang 
Yogyakarta 
humas@uny.ac.id
031964
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
26,661
27.726
1.047
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Negeri Yogyakarta
27.726 25.748 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
4.883 
3.945 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
5.931 
-
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
29,09%
43,64%
0,00%
0,00%
27,27%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
173 
357 372 
67 
78 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.040 
7 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.009 
- 1 - 37 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
23 
293 
731 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
9 7 
45 
74 
18 
33 
7 5 6 5 11 
22 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
1 4 4 -4 
79 
-
8 
6 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001014  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 9/1/1962
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Kupang                   
Kode Pos : 85001
Telepon : (0380)881580
Faximile : (0380)881580 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website :  http:/www.undana.ac.id
Jalan Adisucipto Penfui 
puskomundana@yahoo.com
III TAHUN 1962
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
17,191
14.907
901
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Nusa Cendana
14.907 
9.184 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
16.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
2.433 
245 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
4.104 
5.397 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
43,55%
45,16%
0,00%
11,29%Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
277 
338 
189 
14 83 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
867 
34 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
868 
- 14 - 12 7 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
2 
13 
16 
60 
155 
655 
D1
D2
D3
D4
Sp-2
Sp-1
Blank
Profesi
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
11 
1 1 
13 
10 
5 
3 
1 1 
11 
9 
-
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 3 1 
4 
4 
22 
9 
-
11 
6 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001007  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 9/11/1957
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Bandung                  
Kode Pos : 40132
Telepon : 022-2501976
Faximile : 022-2501976 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unpad.ac.id
Jalan Dipati Ukur No 35 
unpad@unpad.ac.id
PP NO 37 TAHUN 1957
UNIVERSITAS PADJADJARAN
15,631
30.201
1.971
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Padjadjaran
30.201 
36 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.306 
198 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
9.326 
8.117 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 
10.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
30,90%
27,53%
3,37%
0,00%
38,20%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
420 
730 
430 
123 
268 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.932 
39 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.889 
2 19 - 60 1 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
1 
11 
22 
23 
58 
97 
689 
1.070 
D1
D2
D3
D4
Sp-2
Blank
Profesi
S1
Sp-1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
47 
80 
60 
39 27 
42 
14 14 26 
40 41 31 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 18 
21 
45 
18 -
19 
2 
41 
12 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001024  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 1/1/1963
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Palangka Raya            
Kode Pos : 27111
Telepon : 0536-3227111
Faximile : 0536-3227111 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : upr.ac.id
Kampus Unpar Tunjung 
Nyaho Jl. Yos Sudarso
info@upr.ac.id
SK MENTERI PTIP NO : 141
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
18,081
14.191
787
:
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Universitas Palangka Raya
14.191 
9.404 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
16.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
2.853 
1.251 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
3.536 
28 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
36,36%
40,00%
0,00%
23,64%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
101 
337 
295 
25 
29 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
785 
2 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
745 
- - -
41 
1 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
1 
4 
81 
149 
552 
D1
D2
D3
D4
Sp-1
Sp-2
Blank
Profesi
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
4 9 15 13 
42 
97 
39 
11 8 
33 18 23 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 5 
-2 -
25 
8 
-
7 
4 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001045  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 11/3/2000
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Manokwari                
Kode Pos : 98314
Telepon : 0986-211974, 211754
Faximile : 0986-211974, 211754 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : unipa.ac.id
Jl Gunung Salju, Amban 
Manokwari
rektor@unipa.ac.id
155 Tahun 2014
UNIVERSITAS PAPUA
37,781
18.628
495
:
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Universitas Papua
18.628 
13.595 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
16.000 
18.000 
20.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
214 
10 
-
50 
100 
150 
200 
250 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
649 
-
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
27,27%
45,45%
0,00%
27,27%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
231 
148 
66 
2 
48 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
493 
2 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
434 
-
51 
- 7 3 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
3 
43 
70 
379 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
- - -
8 7 
2 
-
2 2 
- - 1 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 3 
2 
1 
4 
6 
17 
-
2 
9 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001021  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 8/8/1962
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Ambon                    
Kode Pos : 97233
Telepon : (0911)322626
Faximile : (0911)322626 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unpatti.ac.id
Jalan Ir M Putuhena, Kampus 
Poka, AMBON 
rektor@unpatti.ac.id
66
UNIVERSITAS PATTIMURA
4,331
4.756
1.104
:
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Universitas Pattimura
4.756 
-
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
5.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
212 
80 
-
50 
100 
150 
200 
250 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
15 
4 
-
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
3,33%
60,00%
18,33%
0,00%
18,33%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
271 
545 
207 
31 
50 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.099 
5 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.092 
- 3 - 2 7 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
1 
8 
8 
11 
104 
168 
804 
D1
D2
D3
D4
Sp-2
Profesi
Sp-1
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
4 - 9 
29 26 
52 
19 
- 3 
64 
34 
2 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 5 -2 
4 
19 15 
-
9 
4 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001061  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/9/2014
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Jakarta Selatan          
Kode Pos :      
Telepon : 0217656971
Faximile : 0217656971 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.upnvj.ac.id
 
upnvj@upnvj.ac.id
120 Tahun 2014
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
22,861
6.126
290
:
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Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
6.126 
5.391 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.941 
1.600 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.634 
2.801 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
56,52%
30,43%
0,00%
13,04%Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
96 
93 
33 
4 
64 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
268 
22 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
290 
- - - - -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
5 
19 
31 
235 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-2
Blank
Sp-1
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
1 2 1 
4 
10 
6 
1 1 3 
5 
18 
-
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
5 
-
8 
-
4 
6 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001059  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/5/1965
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Surabaya                 
Kode Pos : 60294
Telepon : 031-870-6369
Faximile : 031-870-6369 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.upnjatim.ac.id
Jl Raya Rungkut Madya 
Gunung Anyar Surabaya
admik@upnjatim.ac.id
Perpres 122 Tahun 2014
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR
25,691
8.479
352
:
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Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
8.479 
7.745 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
362 
1.065 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
2.373 
38 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
24,00%
56,00%
4,00%
0,00%
16,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
52 
151 
90 
7 
52 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
330 
22 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
338 
- 6 - 8 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
13 
77 
262 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
-
7 
11 13 
- - 1 3 1 1 
22 
-
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
5 
-
4 
1 5 
7 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001062  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/9/2014
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Sleman                   
Kode Pos :      
Telepon :
Faximile : RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website :
 Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), 
Condongcatur, Yogyakarta
perpres 121/2014
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA
30,271
14.138
490
:
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Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
14.138 13.035 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
16.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
2.249 
1.528 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
2.794 
2.973 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
14,81%
55,56%
14,81%
0,00%
14,81%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
106 
200 
140 
7 
37 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
467 
23 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
462 
- 3 1 
24 
-
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
8 
13 
116 
353 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
3 
- -
12 
8 
13 12 11 
15 
4 4 
14 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
5 
-
3 
-
3 
13 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001048  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 5/11/2006
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Buleleng                 
Kode Pos : 81116
Telepon : 0362-22570
Faximile : 0362-22570 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.undiksha.ac.id
Jalan Udatana Nomor 11 
Singaraja 
humas@undiksha.ac.id
112006
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
29,721
13.670
465
:
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Universitas Pendidikan Ganesha
13.670 
11.782 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
16.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
2.505 
2.715 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
3.281 
3.123 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1,69%
45,76%
23,73%
0,00%
28,81%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
57 
161 
150 
44 
53 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
460 
5 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
414 
- 6 -
45 
-
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
3 
6 
142 
314 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
12 
31 
41 
16 12 9 7 2 
9 7 
- 2 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 3 2 -1 
41 
1 1 
3 
5 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001034  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/20/1954
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Bandung                  
Kode Pos : 40154
Telepon : 022-2013161
Faximile : 022-2013161 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.upi.edu
Jalan Dr Setiabudhi No 229 
info@upi.edu
PP NO 6 TAHUN 2004
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
26,721
34.072
1.286
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Pendidikan Indonesia
34.072 
1 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
40.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.641 
3 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
1.800 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
8.091 
-
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
35,62%
32,88%
10,96%
0,00%
20,55%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
125 
473 
538 
94 
56 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.275 
11 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.272 
- - - 11 3 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
2 
44 
516 
724 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Blank
Sp-2
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
- - 1 
22 
13 
4 
- - 2 -
4 
-
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
1 5 6 1 4 
107 
-
9 
9 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001017  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 9/1/1962
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Pekanbaru                
Kode Pos : 28293
Telepon : 0761-63266
Faximile : 0761-63266 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unri.ac.id
Kampus Bina Widya Simpang 
Baru
unri@ac.id
02KPTSJUR62
UNIVERSITAS RIAU
29,711
33.984
1.193
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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Universitas Riau
33.984 
28.491 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
40.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.610 
3.327 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
769 
1 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
10,64%
53,19%
14,89%
0,00%
21,28%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
201 
370 
397 
58 
167 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.144 
49 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.082 
4 32 -
73 
2 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
2 
6 
8 
52 
68 
281 
776 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Blank
Sp-2
S1
Sp-1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
3 -
8 
34 
7 6 
14 
3 5 
12 16 
-
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 9 
-
5 
9 
23 
15 
-
15 
16 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001012  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 9/14/1965
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Manado                   
Kode Pos : 95115
Telepon : 0431-863886
Faximile : 0431-863886 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unsrat.ac.id
Kampus Unsrat Bahu 
rektorat@unsrat.ac.id
277 TAHUN 1965
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
14,921
25.008
1.698
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Sam Ratulangi
25.008 
22.372 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
4.420 4.226 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
5.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
6.486 6.508 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
10,84%
53,01%
10,84%
0,00%
25,30%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
288 
598 
645 
86 
81 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.676 
22 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.438 
1 
90 
-
155 
14 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
6 
10 
22 
36 
152 
401 
1.071 
D1
D2
D3
D4
Blank
Sp-2
Profesi
Sp-1
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
-
48 54 
16 
3 
12 19 
2 3 3 4 2 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 8 
9 
17 
5 -
21 
-
11 
10 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001053  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 5/13/2013
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Langsa                   
Kode Pos : 24415
Telepon : 0641-426534
Faximile : 0641-426534 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : unsam.ac.id
Jalan Kampus Meurandeh -
Langsa 
info@unsam.ac.id
PERPRES NO 37 tahun 2013
UNIVERSITAS SAMUDRA
30,551
7.638
412
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Samudra
7.638 6.960 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.078 
-
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.123 
1.308 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
8,00%
36,00%
0,00%
56,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
102 
75 
28 
-
207 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
250 
162 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
410 
- 1 - 1 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
2 
5 
124 
281 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
S3
Blank
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
- 1 -
3 2 1 1 - -
7 
-
7 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 3 
-
4 
10 
3 
-
1 
4 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001027  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 3/8/1976
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Surakarta                
Kode Pos : 57126
Telepon : 0271 646994
Faximile : 0271 646994 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : uns.ac.id
Jalan Ir Sutami 36-A 
Kentingan
 admin-uns@uns.ac.id
KEPPRES RI NOMOR 10 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
21,471
34.588
1.651
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Sebelas Maret
34.588 
31.089 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
40.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
8.128 7.850 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
9.837 9.679 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
24,43%
44,32%
0,57%
0,00%
30,68%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
278 
503 
516 
107 
247 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.611 
40 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.536 
- 7 1 
107 
-
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
10 
14 
20 
36 
41 
471 
1.059 
D1
D2
D3
D4
Blank
Profesi
Sp-2
Sp-1
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
14 27 
101 
141 
228 
70 
3 3 
48 
8 26 
170 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 15 
10 
25 
10 
49 
13 
6 
21 
21 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001055  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 4/1/2014
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Kolaka                   
Kode Pos : 93514
Telepon : 0405-2321132
Faximile : 0405-2321132 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : htpp://www.usn.ac.id
Jalan Pemuda No. 339 
Kolaka
rektorat@usn.ac.id
Pepres No. 22 Tahun 2014
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA
38,031
4.145
128
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
201
Universitas Sembilanbelas November Kolaka
4.145 
2.616 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
434 
486 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.543 
1.461 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
1.800 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
0,00%
100,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
32 
24 
3 -
69 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
109 
19 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
128 
- - - - -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
8 
8 
20 
92 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
S3
Blank
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
4 4 6 
23 
5 7 3 5 
9 9 7 6 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
4 
4 
-
2 
3 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
202
001057  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 4/1/2014
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Tasikmalaya              
Kode Pos : 46115
Telepon : 0265-330534
Faximile : 0265-330534 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unsil.ac.id
Jl. Siliwangi No.24 
Tasikmalaya
info@unsil.ac.id
Perpres No. 24 Tahun 2014
UNIVERSITAS SILIWANGI
47,681
14.398
305
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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Universitas Siliwangi
14.398 
12.094 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
16.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
2.297 
1.515 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
3.434 
2.771 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
44,44%
51,85%
0,00%
3,70%Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
121 
101 
66 
8 9 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
302 
3 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
291 
- 9 - 5 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
38 
264 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
3 
- -
13 
1 - 1 - 1 
11 
2 
-
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
6 
-
1 
-
9 
3 
-
2 
3 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
204
001063  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/9/2014
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Karawang                 
Kode Pos :  4136
Telepon : 0267641177
Faximile : 0267641177 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unsika.ac.id
Jl. H.S. Ronggowaluyo Teluk 
Jambe Karawang 
info@unsika.ac.id
Perpres 123/2014
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
34,521
11.114
336
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
205
Universitas Singaperbangsa Karawang
11.114 10.203 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.576 
900 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
1.800 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
2.635 
-
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
0,00%
100,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
83 
35 
16 
-
202 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
322 
14 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
336 
- - - - -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
3 
6 
15 
23 
289 
D1
D2
D3
Profesi
Sp-1
Sp-2
D4
Blank
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
4 
- -
5 
3 
- - 1 
2 
13 
1 -
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
4 
-
1 
-
9 1 -
4 
5 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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206
001009  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/29/1960
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Palembang                
Kode Pos : 30662
Telepon : 0711-580169
Faximile : 0711-580169 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unsri.ac.id
Jl Raya Palembang 
Prabumulih Km. 32  
Inderal ya Ogan Komering Ilir
bapsi@unsri.ac.id
NO.135 TAHUN 1960
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
18,801
25.273
1.389
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Sriwijaya
25.273 
2 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
4.166 
5.565 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
6.784 
1 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
12,50%
46,43%
11,61%
0,00%
29,46%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
229 
347 
376 
72 
365 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.344 
45 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.253 
-
108 
- 23 5 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
10 
10 
19 
44 
118 
339 
849 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Blank
Sp-2
S1
Sp-1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
118 
150 
61 
38 33 45 
4 4 5 6 12 3 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 10 
-
22 
8 
22 
14 
-
14 
19 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001054  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 5/13/2013
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Majene                   
Kode Pos : 9412 
Telepon : 0422-22559
Faximile : 0422-22559 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unsulbar.ac.id
Jln. Prof. Dr. Baharuddin 
Lopa 
unsulbar55@gmail.com
Perpres No. 36 Tahun 2013
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
15,751
3.182
213
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Sulawesi Barat
3.182 
2.377 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
480 
410 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
658 
1.981 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
9,52%
52,38%
0,00%
38,10%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
43 
8 -
162 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
202 
11 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
211 
- - - 2 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
1 
10 
56 
146 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
5 
17 14 14 13 17 17 10 13 
30 
8 9 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 2 
-
2 
1 
4 4 
-
3 
2 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001042  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 3/19/2001
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Serang                   
Kode Pos : 42118
Telepon : 0254-280330
Faximile : 0254-280330 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : http://www.untirta.ac.id
Jl Raya Jakarta Km 4 
Pakupatan
info@untirta.ac.id
KEP PRES NO. 32 TAHUN 
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
24,771
14.985
611
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
14.985 
12.842 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
16.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
2.425 
1.530 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
3.858 
829 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
31,91%
31,91%
0,00%
36,17%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
119 
285 
117 
10 80 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
605 
6 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
589 
- - - 22 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
12 
131 
468 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
24 17 28 
59 
7 9 3 3 5 
39 
87 
16 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
9 
-
21 
3 
-
7 
6 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001003  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 7/4/1952
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Medan                    
Kode Pos : 20155
Telepon : 061-8214033, 8214210
Faximile : 061-8214033, 8214210 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.usu.ac.id
Jalan Dr T Mansur No 9 
Padang Bulan
 
PP 481957
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
19,771
31.140
1.596
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Sumatera Utara
31.140 
11.421 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
4.721 
3.602 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
5.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
8.344 
353 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
6,83%
47,20%
19,88%
0,00%
26,09%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
248 
492 
575 
151 
130 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.575 
21 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.522 
- 24 - 48 2 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
3 
32 
41 
83 
125 
395 
917 
D1
D2
D3
D4
Blank
Sp-2
Profesi
S1
Sp-1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
2 -
5 
15 12 
19 
9 5 
11 
17 
28 
14 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 16 
16 
39 
19 
1 
12 
2 
22 
26 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001011  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 6/2/1961
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Banda Aceh               
Kode Pos : 23111
Telepon : (0651) 755-3205
Faximile : (0651) 755-3205 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unsyiah.ac.id
Universitas Syiah Kuala 
Jln. Teuku Nyak Arief
Darussalam, Banda Aceh, 
rektor@unsyiah.ac.id
111961
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
20,021
32.687
1.693
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Syiah Kuala
32.687 
26.394 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
5.450 
2.565 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
7.424 
278 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
9,09%
44,70%
14,39%
0,00%
31,82%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
374 
530 
475 
49 
265 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.633 
60 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.526 
- 7 -
154 
6 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
19 
27 
73 
121 
412 
1.041 
D1
D2
D3
D4
Sp-2
Blank
Profesi
S1
Sp-1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
-
15 12 
39 
17 14 9 3 
13 18 16 11 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 17 
-
14 
11 
26 
26 
-
10 
25 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001028  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 5/1/1981
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Palu                     
Kode Pos : 94118
Telepon : 0451-422611
Faximile : 0451-422611 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.untad.ac.id
Kampus Bumi Tadulako 
Tondo 
untad@untad.ac.id
170B-SWTP1997
UNIVERSITAS TADULAKO
22,871
29.116
1.278
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Tadulako
29.116 27.207 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
2.577 
3.551 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
8.592 
9.545 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1,39%
55,56%
23,61%
0,00%
19,44%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
220 
433 406 
45 
174 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.273 
5 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.157 
- 50 1 
66 
4 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
1 
3 
26 
65 
345 
838 
D1
D2
D3
D4
Sp-1
Sp-2
Profesi
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
13 14 
38 17 12 16 16 22 20 
148 
62 
22 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 8 
1 
3 
6 
20 
9 
-
9 
12 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001022  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 5/6/1963
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Pontianak                
Kode Pos : 78124
Telepon : 0561-736033,739630
Faximile : 0561-736033,739630 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.untan.ac.id
Jalan Jenderal Ahmad Yani 
1) untan_59@untan.ac.id; 2) 
untan_59@untan.ac.id
53 THN.1963
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
30,461
28.753
1.006
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Tanjungpura
28.753 
25.041 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
4.278 
2.642 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
7.950 
399 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1,04%
30,21%
33,33%
0,00%
35,42%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
189 
330 
353 
28 106 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
944 
62 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
911 
1 - -
91 
3 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
2 
5 
30 
51 
279 
639 
D1
D2
D3
D4
Sp-2
Profesi
Sp-1
S1
Blank
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
26 
11 
17 
25 
9 
17 13 
4 3 3 
11 13 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 10 
3 
4 
8 
27 12 
-
16 
16 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001031  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 9/4/1984
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8 Alamat :
9 Kota/Kabupaten :
Kode Pos : 15418
Telepon : 021-7490941
Faximile : 021-7490941 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.ut.ac.id
Jalan Cabe Raya, Pondok 
Cabe, Pamulang, Tangerang 
hallo-ut@ut.ac.id
41TAHUN 1984
UNIVERSITAS TERBUKA
0,001
1
690
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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Universitas Terbuka
1 
-
-
0 
0 
1 
1 
1 
1 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
80.676 
52.128 
-
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
70.000 
80.000 
90.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
76.003 
29.911 
-
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
70.000 
80.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
2,63%
68,42%5,26%
0,00%
23,68%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
135 
351 
177 
8 
19 Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
683 
7 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
642 
- - 1 
46 
1 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
59 
85 
546 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
- - - - - - - 2 1 
23 
84 
18 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
6 
4 
-
3 
14 
3 
-
7 
1 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001058  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 4/1/2014
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Aceh Barat               
Kode Pos : 23615
Telepon : 0655-7110535
Faximile : 0655-7110535 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : utu.ac.id
-Jln. Alue Peunyareng 
Kecamatan Meureubo 
upaten Aceh Barat 
info@utu.ac.id
Perpres No. 25 Tahun 2014
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
21,371
3.911
187
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Teuku Umar
3.911 
3.971 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
164 
12 
-
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
160 
180 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
941 
1.163 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.400 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
66,67%
0,00%
33,33%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
56 
22 
1 -
108 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
183 
4 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
178 
1 1 - 7 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
1 
2 
27 
157 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
- - - 2 
6 
- - -
7 
26 
2 -
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
3 
-
1 
-
5 -
4 
3 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001056  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 4/1/2014
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kota Magelang                 
Kode Pos : 56116
Telepon : 0293 - 364113
Faximile : 0293 - 364113 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website :  
Jalan Kapten Suparman 39 
Magelang
dbarca61@yahoo.com
Perpres No. 23 Tahun 2014
UNIVERSITAS TIDAR
20,081
2.410
121
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Tidar
2.410 
-
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
341 
-
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
864 
-
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
41,67%
41,67%
0,00%
16,67%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
32 
24 
14 
2 
49 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
120 
1 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
121 
- - - - -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
9 
110 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
S1
Blank
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
- - - 1 -
5 
-
3 
9 
6 
2 
17 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
3 
-
2 
1 -
2 
4 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001060  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 10/6/2014
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Timor Tengah Utara       
Kode Pos : 85613
Telepon : 0388 2433012
Faximile : 0388 2433012 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unimor.ac.id
Jln. El Tari - Km. 09 
Kelurahan Sasi - Kecamatan 
ota Kefamenanu Kabupaten 
universitastimor@yahoo.co.i
d
Perpres 119 Tahun 2014
UNIVERSITAS TIMOR
52,951
4.448
94
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Timor
4.448 
1.030 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
5.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
417 
238 
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
1.007 
634 
-
200 
400 
600 
800 
1.000 
1.200 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
0,00%
100,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
42 
29 
2 -
21 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
84 
10 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
92 
- - - 2 -
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
5 
86 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
14 12 10 
1 
6 
2 -
4 3 
-
4 3 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
2 
-
4 
3 
-
2 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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001043  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 7/5/2001
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Bangkalan                
Kode Pos : 69162
Telepon : 031-3011146
Faximile : 031-3011146 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.trunojoyo.ac.id
Jalan Raya Telang PO. Box 2 
Kamal
humas@trunojoyo.ac.id
85 TAHUN 2001
UNIVERSITAS TRUNOJOYO
15,331
6.176
403
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Trunojoyo
6.176 
6.835 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
512 
148 
-
100 
200 
300 
400 
500 
600 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
3.429 
2.904 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
2,86%
40,00%
40,00%
0,00%
17,14%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
79 
225 
47 
4 48 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
403 
-
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
372 
1 1 -
29 
-
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
64 
338 
D1
D2
D3
D4
Profesi
Sp-1
Sp-2
Blank
S1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
- - - 1 - - -
97 
4 15 19 15 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
8 
1 -
5 
4 1 
7 
8 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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001013  
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : A
5 Tanggal Berdiri : 8/17/1962
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : Kab. Badung                   
Kode Pos : 80361
Telepon : 0361-701954
Faximile : 0361-701954 RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : www.unud.ac.id
Jl.Kampus Bukit UNUD 
Jimbaran ,Badung-Bali
info@unud.ac.id
10462
UNIVERSITAS UDAYANA
19,171
32.553
1.758
:
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Universitas Udayana
32.553 
18.030 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
3.971 
727 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
6.891 
42 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
19,64%
50,00%2,68%
0,00%
27,68%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
321 
521 
552 
154 
210 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.698 
60 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
1.605 
1 37 -
109 
6 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
-
10 
15 
26 
45 
133 
547 
982 
D1
D2
D3
D4
Blank
Profesi
Sp-2
S1
Sp-1
S3
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
11 
17 
7 
29 
4 
12 
6 
- -
9 
- 3 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 11 
11 
30 
8 2 
19 
-
18 
11 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik

KOPERTIS
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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#N/A
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : ###
5 Tanggal Berdiri : #N/A
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : #N/A MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : #N/A
Kode Pos : ###
Telepon : ###
Faximile : ### RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : ###
287.942
12.162
:
#N/A
#N/A
#N/A
KOPERTIS WILAYAH I
30,721
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
*Berdasarkan data PDDikti yang diambil pada tanggal 24 Februari 2017
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Kopertis Wilayah I
287.942 
247.277 
-
50.000 
100.000 
150.000 
200.000 
250.000 
300.000 
350.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
52.667 
37.416 
-
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
76.865 
51.282 
-
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
70.000 
80.000 
90.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,27%
21,64%
55,43%
0,00%
22,65%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
2.595 
1.817 
612 
37 
7.101 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
9.374 
2.788 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
12.017 
5 60 - 78 2 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
2 
8 
50 
58 
130 
219 
332 
345 
3.982 
7.036 
D1
D2
Sp-2
Profesi
Sp-1
D3
Blank
S3
D4
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
422 444 375 
812 
269 378 250 422 639 561 
833 
2.554 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
3 
180 
24 
183 
29 
162 
68 
7 
113 
266 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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#N/A
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : ###
5 Tanggal Berdiri : #N/A
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : #N/A MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : #N/A
Kode Pos : ###
Telepon : ###
Faximile : ### RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : ###
205.083
9.936
:
#N/A
#N/A
#N/A
KOPERTIS WILAYAH II
25,941
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Kopertis Wilayah II
205.083 
167.798 
-
50.000 
100.000 
150.000 
200.000 
250.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
44.150 
34.989 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
40.000 
45.000 
50.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
53.573 
39.654 
-
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,25%
26,05%
53,35%
0,00%
20,35%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
2.050 
1.067 
404 
24 
6.391 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
7.906 
2.030 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
9.798 
4 44 - 83 7 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
6 
38 
93 
102 
211 
356 
611 
2.477 
6.042 
D1
D2
Sp-2
D3
Sp-1
Profesi
D4
S3
Blank
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
772 878 
1.201 
1.597 
769 699 675 
1.090 
1.538 
2.172 1.928 
1.529 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
126 
12 
140 
13 
130 
49 
2 
93 
196 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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#N/A
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : ###
5 Tanggal Berdiri : #N/A
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : #N/A MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : #N/A
Kode Pos : ###
Telepon : ###
Faximile : ### RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : ###
630.241
25.174
:
#N/A
#N/A
#N/A
KOPERTIS WILAYAH III
29,471
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Kopertis Wilayah III
630.241 
419.486 
-
100.000 
200.000 
300.000 
400.000 
500.000 
600.000 
700.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
114.272 
67.917 
-
20.000 
40.000 
60.000 
80.000 
100.000 
120.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
189.261 
125.417 
-
20.000 
40.000 
60.000 
80.000 
100.000 
120.000 
140.000 
160.000 
180.000 
200.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
10,16%
40,62%
28,75%
0,00%
20,48%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
5.601 
5.086 
1.661 332 
12.494 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
21.387 
3.787 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
24.947 
82 24 2 77 42 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
8 
60 
72 
123 
318 
709 
2.869 
4.247 
16.768 
D1
D2
Sp-2
Profesi
D3
D4
Sp-1
Blank
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
198 149 196 134 303 
346 
101 186 
770 
1.283 1.160 
810 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
4 
393 
56 
196 
43 
108 29 66 
354 
466 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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#N/A
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : ###
5 Tanggal Berdiri : #N/A
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : #N/A MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : #N/A
Kode Pos : ###
Telepon : ###
Faximile : ### RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : ###
603.176
26.681
:
#N/A
#N/A
#N/A
KOPERTIS WILAYAH IV
27,541
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Kopertis Wilayah IV
603.176 
522.406 
-
100.000 
200.000 
300.000 
400.000 
500.000 
600.000 
700.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
97.676 
78.451 
-
20.000 
40.000 
60.000 
80.000 
100.000 
120.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
180.238 
108.038 
-
20.000 
40.000 
60.000 
80.000 
100.000 
120.000 
140.000 
160.000 
180.000 
200.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
2,80%
29,43%
46,30%
0,00%
21,46%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
5.987 
3.256 
1.121 120 
16.197 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
21.905 
4.776 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
26.301 
28 83 2 145 122 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
35 
71 
76 
111 
391 
1.263 
1.814 
5.863 
17.057 
D1
D2
Sp-2
D3
Profesi
Sp-1
D4
Blank
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
2.141 2.516 
3.732 
4.771 
2.761 2.864 
1.898 
2.889 2.695 
4.786 4.962 
3.129 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
3 
369 
61 
262 
67 
268 
75 41 
301 
678 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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#N/A
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : ###
5 Tanggal Berdiri : #N/A
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : #N/A MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : #N/A
Kode Pos : ###
Telepon : ###
Faximile : ### RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : ###
223.955
7.342
:
#N/A
#N/A
#N/A
KOPERTIS WILAYAH V
33,161
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Kopertis Wilayah V
223.955 
175.391 
-
50.000 
100.000 
150.000 
200.000 
250.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
30.805 
26.093 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
64.773 
42.548 
-
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
70.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
13,55%
43,55%
22,90%
0,00%
20,00%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
1.827 
1.492 
608 
98 
3.317 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
6.753 
589 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
7.167 
6 30 - 126 13 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
5 
8 
17 
46 
50 
74 
818 
1.000 
5.324 
D1
D2
D3
Sp-2
Profesi
Sp-1
D4
Blank
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
690 533 
789 
1.533 
779 
362 330 498 
1.003 1.014 1.019 
465 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
9 
98 
15 
83 
27 
77 29 
9 
99 
136 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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#N/A
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : ###
5 Tanggal Berdiri : #N/A
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : #N/A MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : #N/A
Kode Pos : ###
Telepon : ###
Faximile : ### RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : ###
330.806
12.621
:
#N/A
#N/A
#N/A
KOPERTIS WILAYAH VI
30,771
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Kopertis Wilayah VI
330.806 
285.460 
-
50.000 
100.000 
150.000 
200.000 
250.000 
300.000 
350.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
54.085 
50.580 
-
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
100.080 
54.316 
-
20.000 
40.000 
60.000 
80.000 
100.000 
120.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
3,98%
34,05%
36,95%
0,00%
25,02%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
2.687 
1.949 
1.185 
80 
6.720 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
10.751 
1.870 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
12.386 
5 79 - 122 29 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
4 
54 
71 
74 
249 
332 
870 
2.306 
8.661 
D1
D2
Sp-2
D3
Profesi
Sp-1
D4
Blank
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
525 812 
1.082 
2.568 
823 760 521 
1.054 
1.689 
2.443 
1.385 1.311 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
8 
200 
29 
228 
59 
173 
54 
23 
151 
315 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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#N/A
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : ###
5 Tanggal Berdiri : #N/A
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : #N/A MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : #N/A
Kode Pos : ###
Telepon : ###
Faximile : ### RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : ###
492.213
20.491
:
#N/A
#N/A
#N/A
KOPERTIS WILAYAH VII
28,281
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Kopertis Wilayah VII
492.213 
413.819 
-
100.000 
200.000 
300.000 
400.000 
500.000 
600.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
89.282 
78.330 
-
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
70.000 
80.000 
90.000 
100.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
129.705 
71.504 
-
20.000 
40.000 
60.000 
80.000 
100.000 
120.000 
140.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
3,20%
31,43%
38,56%
0,00%
26,81%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
4.000 
3.000 
1.473 
150 
11.868 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
17.408 
3.083 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
20.070 
13 129 - 269 10 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
10 
50 
73 
160 
433 
824 
1.530 
3.295 
14.116 
D1
D2
Sp-2
Profesi
D3
Sp-1
D4
Blank
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
1.400 1.927 
2.361 
3.551 
1.518 
900 812 
1.641 
2.471 
3.056 
2.007 
2.739 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
10 
306 
35 
307 
58 
372 
121 
28 
270 
374 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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#N/A
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : ###
5 Tanggal Berdiri : #N/A
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : #N/A MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : #N/A
Kode Pos : ###
Telepon : ###
Faximile : ### RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : ###
178.114
9.209
:
#N/A
#N/A
#N/A
KOPERTIS WILAYAH VIII
23,471
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Kopertis Wilayah VIII
178.114 166.163 
-
20.000 
40.000 
60.000 
80.000 
100.000 
120.000 
140.000 
160.000 
180.000 
200.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
33.195 
29.506 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
46.061 
38.411 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
40.000 
45.000 
50.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,76%
22,67%
41,56%
0,00%
35,01%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
2.040 
1.525 
545 
26 
5.073 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
7.590 
1.619 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
8.888 
6 76 - 230 9 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
1 
2 
13 
23 
63 
156 
376 
382 
2.115 
6.078 
D1
D2
Sp-2
D3
Sp-1
Profesi
D4
S3
Blank
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
577 608 513 
1.492 
342 336 583 
1.453 1.103 
2.550 2.431 
1.627 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
6 88 
26 
95 
30 
226 
61 
10 
112 
110 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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#N/A
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : ###
5 Tanggal Berdiri : #N/A
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : #N/A MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : #N/A
Kode Pos : ###
Telepon : ###
Faximile : ### RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : ###
386.026
16.662
:
#N/A
#N/A
#N/A
KOPERTIS WILAYAH IX
29,591
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Kopertis Wilayah IX
386.026 
337.997 
-
50.000 
100.000 
150.000 
200.000 
250.000 
300.000 
350.000 
400.000 
450.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
62.549 
53.626 
-
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
70.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
127.853 
74.694 
-
20.000 
40.000 
60.000 
80.000 
100.000 
120.000 
140.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,43%
16,93%
54,84%
0,07%
27,74%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
3.729 
1.840 
833 
73 
10.187 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
2 
13.047 
3.613 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
16.395 
2 52 - 183 30 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
12 
27 
43 
122 
260 
854 
1.044 
5.339 
8.961 
D1
D2
Sp-2
Sp-1
D3
Profesi
D4
S3
Blank
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
1.651 2.229 1.820 
3.655 
1.949 2.573 2.750 2.696 
4.131 
6.183 
4.209 4.121 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
7 
190 
24 
282 
40 
188 
127 
6 
192 
275 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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#N/A
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : ###
5 Tanggal Berdiri : #N/A
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : #N/A MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : #N/A
Kode Pos : ###
Telepon : ###
Faximile : ### RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : ###
235.538
10.575
:
#N/A
#N/A
#N/A
KOPERTIS WILAYAH X
26,541
Rekapitulasi Pelaporan PDDikti Semester 2015/2016
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Kopertis Wilayah X
235.538 
214.516 
-
50.000 
100.000 
150.000 
200.000 
250.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
42.803 44.208 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
40.000 
45.000 
50.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
62.530 
40.631 
-
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
70.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,62%
22,77%
51,35%
0,00%
25,26%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
2.923 
1.578 
411 
29 
5.634 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
8.874 
1.701 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
10.232 
3 177 1 152 10 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
1 
8 
24 
73 
81 
221 
347 
424 
2.174 
7.222 
D1
D2
Sp-2
D3
Profesi
Sp-1
Blank
D4
S3
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
779 1.232 
1.427 
2.331 
1.032 896 552 
1.327 
1.814 
3.084 3.034 
1.698 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
1 
140 
23 
205 
24 
149 
58 
6 
115 
197 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
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#N/A
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : ###
5 Tanggal Berdiri : #N/A
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : #N/A MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : #N/A
Kode Pos : ###
Telepon : ###
Faximile : ### RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : ###
167.699
6.868
:
#N/A
#N/A
#N/A
KOPERTIS WILAYAH XI
34,571
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Kopertis Wilayah XI
167.699 158.234 
-
20.000 
40.000 
60.000 
80.000 
100.000 
120.000 
140.000 
160.000 
180.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
28.917 
24.632 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
39.865 38.579 
-
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
40.000 
45.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
15,15%
57,48%
0,00%
27,37%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
1.348 
638 
196 17 
4.669 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
4.851 
2.017 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
6.729 
5 12 - 114 8 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
2 
14 
28 
30 
184 
192 
241 
1.938 
4.239 
D1
D2
Sp-2
Sp-1
D3
Profesi
D4
S3
Blank
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
115 123 
478 227 360 115 36 145 
944 
614 
1.853 
978 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
-
88 
10 
86 
16 
88 
53 
1 
63 
116 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
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#N/A
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : ###
5 Tanggal Berdiri : #N/A
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : #N/A MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : #N/A
Kode Pos : ###
Telepon : ###
Faximile : ### RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : ###
51.931
2.081
:
#N/A
#N/A
#N/A
KOPERTIS WILAYAH XII
41,251
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Kopertis Wilayah XII
51.931 
46.343 
-
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
4.923 
3.592 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
7.784 
5.236 
-
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
12,27%
58,18%
0,00%
29,55%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
416 
264 
37 
1 
1.363 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.259 
822 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
2.035 
- 4 - 31 11 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
-
2 
2 
4 
6 
50 
99 
884 
1.034 
D1
D2
Sp-2
D3
Profesi
Sp-1
D4
S3
Blank
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
140 129 96 
321 
148 87 150 110 
446 448 
334 359 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
4 
25 
3 
18 
6 
49 
32 
-
44 
32 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
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#N/A
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : ###
5 Tanggal Berdiri : #N/A
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : #N/A MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : #N/A
Kode Pos : ###
Telepon : ###
Faximile : ### RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : ###
62.918
4.684
:
#N/A
#N/A
#N/A
KOPERTIS WILAYAH XIII
21,911
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Kopertis Wilayah XIII
62.918 
47.571 
-
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
70.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
11.860 
9.672 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
13.857 
9.754 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
16.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,00%
16,95%
54,80%
0,00%
28,25%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
587 
265 
86 
4 
3.742 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
2.872 
1.812 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
4.614 
- 46 - 22 2 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
4 
17 
25 
47 
66 
105 
196 
2.014 
2.210 
D1
D2
Sp-2
Sp-1
Profesi
S3
D3
D4
Blank
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
421 441 463 
810 
378 
141 135 
378 
798 
1.065 994 
384 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
- 46 
1 
89 
4 
78 
34 
-
32 
57 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
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#N/A
DOSEN AKTIF
3
4 Status PT : ###
5 Tanggal Berdiri : #N/A
6 Nomor SK PT :
7 Tanggal SK PT : #N/A MAHASISWA
8
Alamat :
9 Kota/Kabupaten : #N/A
Kode Pos : ###
Telepon : ###
Faximile : ### RASIO DOSEN/MAHASISWA
Email :
Website : ###
50.940
2.353
:
#N/A
#N/A
#N/A
KOPERTIS WILAYAH XIV
33,801
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Kopertis Wilayah XIV
50.940 
45.070 
-
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
20151 20152
Jumlah Mahasiswa Terdaftar 20151 dan 
20152
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
4.737 
3.628 
-
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
5.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Lulus 2015 dan 2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
13.098 
10.391 
-
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
2015 2016
Jumlah Mahasiswa Diterima 2015 dan 
2016
Sp-2
Sp-1
S3
S2
S1
Profesi
D4
D3
D2
D1
Total
0,40%
15,42%
58,89%
0,00%
25,30%
Jumlah Prodi Akreditasi
A
B
C
Belum 
Terakreditasi
Blank
337 
218 
21 -
1.777 
Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan 
Fungsional
Asisten 
Ahli
Lektor
Lektor 
Kepala
Profesor
Tanpa 
Jabatan
-
1.507 
846 
Jumlah Dosen Berdasarkan Nomor 
Registrasi
NIDK
NIDN
NUP
2.308 
2 17 - 20 6 
Aktif CUTI IJIN 
BELAJAR
Lainnya TUGAS 
BELAJAR
TUGAS DI 
INSTANSI 
LAIN
Jumlah Dosen Berdasarkan Status 
Keaktifan
-
-
1 
2 
3 
4 
12 
70 
145 
968 
1.148 
D1
Sp-1
D2
Sp-2
Profesi
D3
D4
S3
Blank
S1
S2
Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir
190 212 211 
435 
210 205 102 
489 377 
609 
776 
430 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Sinkronisasi 
5 
43 
2 
9 
5 
37 
32 3 
48 
59 
Jumlah Program Studi Berdasarkan 
Bidang Ilmu
Agama
Ekonomi
Humaniora
Kesehatan
MIPA
Pendidikan
Pertanian
Seni
Sosial
Teknik
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